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1 ^ T)S \0-5"^ 
DS1033 
xn eoovlUfiO tlii« U ^ X hm9 tmuwil amy 
t i ay iH<etlQn«l« teisiiw i»iof« KK Kwvl. NNi i t 
MttioHt map In tilt e«i|sai««U» H iMa 
l U t . Hi lN» OMWm toMA • T i U i t l t i* «M»y 
fM» «^ iiiMiil* •€ iU faU m^amic md 
« l KH, Kiiwrf, MiMr lA t M Pip<r%Mni (pr«»«iUy 
lag « DAmtii litrartii:» XnsUtutt f^f HUtety of 
liidtelM mA maUA m^mmHh indiai XntUtut* sf Xslante 
stedUi, ne . MM D«IM}» far HU aewtaiii aid InMi l^t -
M i 9iltfai6« to Hilt vattuM^ X MeaU aid twii l lMt 
dU MU •fiWMM iMlp fMtib h» Mfidly vaidarad to a% f i» 
«hl<lv X «irt«Bd ay tiaMNi^ aOMil aid haaMM 
tenia. 
Um9 nuptial ay d i l * off gi^Mmf %» 
t»«(har« MK» WiMiirfar Khai aid liR. u^tL^Mm 
ipin lMti««at la th# D^partMnt tiio «ar« iA««pi baai 
mtUMm u ttiidd at aid I * la taeaita aff tlMi I kgya 
M» to teeaa4laii ay aMi^itd t«ii la tta% 
r^lty Or A% rii i lMiiw ( H M Ptllil), OMUtiA 
0. KmAmi3&(fm 
9Am i msmaxjim i, 
PM9 a iHtmatD LIST WIU 
PAmn 
A. mmmmvcmcm 
«l usT cp doms jpau 
• ) miQIICf 2NDac IJU 
P A H f 
t 
airiGEUciio II 
t 
aattii «id p»Utle«l l i t * nf • iMUon U V M M I « 
• fm^m wtfMRtty vuitad to tarlfiQ i<9oit% I M U I 
clMngM, •••wowlB ^pnMH, ^tUtleal df 
MRl«rfii««tl«w Ttito b^lUt in tiM valii« •# 
U ftliflr^d by alMtt dU t M U l tciMtittSt iiiunii«» 
ion«X CKiMrts tfid iwtiomi poUey M I I « « « M M I M M 
U • ptMVf ui im«n«Mt f « M M M M A d«v«&«pMit 
«id i t ctfi « t M «i i i n n u w i t •€ •o«i«l chmqfB m4 
tummtmm tiM mA^tkng •oei«l tyitMi sf «if qihim 
••laHili into mm bm^ m tlM ptineipios •€ |iittl«% 
•^aUty , iibsrty ma aionity •€ mm iadividbal M l 
fvovid* 4id«(|a«t> «K) Ofiaia •ppMrtuAity to tvory cMLId 
Mt iitlp HUi to doviop Mki pMoonOity to tho luilost 
iovO. 
Quo of tho mt^ prehlot t a f y m i t m M#MV «*i» 
• i t i i i i in Xndtio io ttio y t n t e wiaipivpMt. H M 
portiotont «id graiiiiQ MNbir of HMMia^vatf ipflriHilti 
tlvoiton tHo ooeioi and peUtieat •t4*dUty. Thl« 
flWMMnon not only ltyotK«too youth MJhitlim |« t 
•MioUy tiMOo tbi oigiitoMMio of p«iiito« ttMlont 
o^totiono throotofi not only tbo poUticol otdbiUty 
m t 
t i l «!§• ^tm mmmim9 in tiMi macmmA UmU'^tUetm, 
jht M^Bf tmdm Mtoly ctl«rup«iv« and uii* of «h» 
Min xtt«MM f«r tliftt 9m% tf uar«»t ««!« 
to flM tproHlh tr ^«Sii«l« Mnii'l»P*"t «A 1i»* 
Tilt fpMnHi Ml of ttwiint ««aons k««d on HM poUtAedl 
ia«ol«iii« wKk Mr« m U— In eUt* iMMi«IUB «&1li 
tilt piUtietl pvtftto itttsMt, mwtiw tlMr« l« 
Mf MiMMnl «%ir%td Iry tM poUUetl P4rU*t «to 
•tuc)«nt untant functioning In tht enU#c)«t «nd t«A«te» 
•itlitt 9Ultm tiwoft tl» wiMfit or (ttroBtly Inwolvo 
In At. 
1I» OMHnoioa of NkN* od>igtton In «M 
io not in f»op«tlon to tho Job ippMtuniUoo m^lMm 
outoido. Mgroo««» taotly tht otudonto of «to Ml 
oitar oUiod siil:^ «et0 do not got onoisgli Job oppootunAV 
ioo to ottnd on thtljr own foot, Inotoiid of ooiolng 
tho fVoiaUn thio untiiool oopinoion «)do to ito iiloontlwi 
In oddition to ttoooo^  tho inhoront dofotto of mm 
litionol oyotoob ooptoioUy tlio inrolov^ieo of tho 
tiM dofoctiifo OKvlnotlon o¥ttoo» thootogo of 
todorit iiraro«t ote, «ro tont of tho probl«« c 
lag our b^^jfrn odueotlonoi InoUtuUono* 
u 
fot 1l» PMt iMtty Y*i*« MBV 111—inlnrn md 
inm^ turn mm wp^umd to t^tfy tto tHM e^tl 
Mf«r«iie«» ma wmitmn MM intoifrt on ttia 
««« tipto« out ^tm f««ato of thHi« vrfcrtt 
n«t «!«• • f>«li«ff«%My toltiUon to t M pnihlMs af 
bi^0m •«ie««lon In mdUb MHttfeli on tlitt« 
is lA pr9tfr«M in « nuitat of intUtttttena In indlla 
• wmA% H Khfti odMotiM •wpio>ioii. l ^ t off tbi 
U«ifHMr« iM»o«liiQ In tlii f «n mt p«it«tflc«l tfU-
dot «r« 4bHr«tt(i tfid Imtiitd by ilomiawiti^Mi 
•«nde<t III Hdio «d ilVMtf* ftft M t f t i r t M i N«i 
mmim m im f» pMfMW • MaproNnsivo awnti^od Uot 
•r «h* •€»€• mtmmUlm m tr^o tipAt In 3MU m 
ifeMMl 90 f «t« wiM^ maH sirv* « « ocolbl «Mi<i» 
to fooo«ehittt tnjoiiotij in tTAo fUld, Gnly o«w 
hibUoyflphiaa hovo boon Ico i i^ out on tMo Mvy 
l«pivt«i| fVObUo of Hio oountry. 
S fli confldont tlwt thio blblloyiytf oiXl b» 
bolf^a to oil thooo Mho bovo OOM Intwoot In Urn 
•ubjoot. noiO^ob ooboUro In tht fUld of H0m 
oriHBoOon «1U opotiolly find I t h&^y iioHbJL. tht 
tOB0lnto9 ooetloni of tMb briof IntrodMtioii dool 
m 4 
with th* toUmmmm 
^mUm m^ OLvtt m •£««»% of Urn 
mmm of t t u ^ SMtten XV- m dtnipt ti« btm aatf* 
^ ^ipt • lirltff hl«t«y of «f» (lto««l0|3iBWl •§ MfiflMr 
tAlUii to XndM tipto totfiymmi^ stc^ftM «-
• f higlMK •dMHlofi III tto pttVlMlipMMM* «r« 
Willi ipatic& r«f«v«iMi t« «be pnbl«« •€ hl^ Mv •*!» 
e«l&«i ma fftodUy swttoii ¥1* Hi* ^mUm p i i t t« t 
•f higNv jd^fHaw mm d«di« «A«li In d«t«U« 
the fie«t part tiiigh U tbt M I H pirt of «M« 
•iMtff 4n9 f a m p«rt at of «il« tf I I M W U U M I ow^tott 
•f m mnmtf^ l U t of 29D onttiot of MHTOO 
iMirtl a««U «Ath umiem 9&9tlmm of h i^Mo 
liMrtnu tto iMrtod l»4«.T7. Outtoo tho o«ir«o oT «h 
fvotOBt stwiy Z hovo eoUoetia tofvoMo^ ma oo 
KO i « « i i of OMTOO MMf to lo tot i fUO 0«Otel 
only «D of tiMo IMIO boon laoltiditf In l l » 
Tto f»ooORt study &o totonOod to hginq ol mm 
fUeOi to «io fon of rofvroMoo, aU oi9iific«it 
UtwriOMro tb«t ! • ov«il«Uo on tto |»obUi« of l i i ^ 
m ortoBOllon, m mi^mi^ IMO toon Mdo to OOMO i l l 
«t 
Mnfioid to India only. 
•ff blMfy^Wl— both having nflttoiMl «id 
•f Btfiy f^ thi l««Siii9 Ulivtfti^ til hMMt tmci^tit 
In tiM eountiy « i ^ m ommtik UmMuf^ of Mwiiiflfi 
Wmmf (MM Uii««ni«vb o«M)i c«irdl «Mr«t«AA 
Utetfy IMAUtry cf «hie«itan, mm iMtHk), Ui<>WiiMt 
QiAtt p—linlun iMmmi (MM CMUIM «»< Uift««»ilr 
tinlwivatyl. 
#rttv prcpoelag • pMUatiiiiy lAtt •€ ^MI 
M% dtMBMUs ptttiinlfig t» Hw t M e 2 iMw «n». l t i i 
tiM •Mflr«« •gtinfOa in tiM dbswo MRHMWI ittrirtat 
«id pKOvttMl «nnQt£ftioQt fm tNB if%«r wnlttmlltiq 
• • mtm MfUtiktlm to 9i% ti» »O0At«d m r t t i on 
M^ MV odIrotloB «K) ontwotf ttai «i f^A" oiMo 
iBHiiflU to mglo iowtlc^ cotflloMii^ Hil^ o ( M l ) 
lAtb oU«^ MdMoollMii, 
Iho ooiffvto to «Mkli mMM^^mm mro #««i 1 ^ 
•loM both noOonol Ml liitfltnolionol m vmn^* «*tb 
s«Uvm« to mam fmtblmm HnMlt^Wi 9i ' otfi 
to iwfcaiggttnni to «Mi imMbti l«igM9» only. A »«f 
MM t» wmm booM «id • « • «tleU» whieh to • 
0( tMiitoo « • b«fte to tot toiAe h«i tAm 
flm mmtrn h»m bmn mwrnm 
•Uitiftoalion ru^ton «*to mm OMil 
tiM •totmtnw K^ Mduto •€ cotan eiMiiftei«lM tot 
•diptod for toto PMyitot, ito toatort 
b\f chato procidtM by to«i»i#ltoo •«!» 
«uoe«M4vt toie^ d i # l tf tot e l « t 
•qpaivaUnt %«a in tot fmmm^d Xm^jinq^ hmm 
t t lvtt . artof ootot M totetHentl 
btto ntltoiiil MS totomjlltn A f i t tot 
t f hi#MV toutitoMi to toKUU «rt toctotod to tot ftort 
to msdltiaa mtittgri ivptntotto to tuppttt tot 
l let h9m totfi pro«ldttf to toit pitt. 
&) U«t t f jwtonput 
• T 
U) m ailhi iItU indmt$ tftf 
iU) A wl^ Qet yam. 
Pf 
St to MM«d«y»t aonMPt • f •dMcHoBil 
tbH «• IMN* biMi fiaiw^WB Aliie* « •«• «K) at 
chtfigi Hi* mUf vtmctnr* af M^Nv tdncHlMi la 
rd^wt •tfue^ stion to &tiUm6 m 
toidiaQ t« • tmgntttd tf«i^«« af • 
U t i f M tooiUy MMrtoitf t» <^int 
Cto mtlyiOm M a a«rif*loii af htoMv 
aaltoa la ancsto oot a«i daarly i«iMrat«d tfea 
tkida af tfei •o»ealtod mipmU af 
bit a 1tait«^ tawattgaitoR iMt %a to 
about i»mai tha paaaaat aiatai at tA0m 
aaaeMtoo la moU iMa l»Ma Ala ta li^aava tka 
attfidflitf af atadanta aid laaatta a aaa iiawataHaa 
9^ yoiitb Willi ita aan ^i^aetar aid laaalagiy aa « 
ta ba batofoi lipv hiUdlag a ^afllaa aalton. aa 
to thif* iimhw tha paaMRt ayatat at Mglar 
ton has bMn Imlfiful far «ia ahUdraa af 
• • 
MS t9 HMte ttucUat in tlw liMMi 
imtituUoiM. WW—Wii, i t &• #U« to b# lfiv«HiQM0 
^«iiiai lMi» bMn i t ^ i i i i J in hmpim «itli tl» 
of ifif4i«l v«tA««b la tiw a * ld oT 
ladMUV «id a^ricultur*. Xf «• 
HMHr on tik* ••Bin iiiBruMtii hmMt^mma wi th» pM|ili 
CMnrtiMif St wAiX to CDHMI flMt Md^nty 4f WMM 
M t l i t iNteffcelvy, IK* iMNtiKl lygtwi ^ Hifm •do • 
••llfln Xu^% the ycutb mi i i i t i M l fkuttrcfelflii. 
irlrttwrff «itf Metiif* unwuloymt m^ tli» • ( i | i t 
^MMIt Itf ttilt ty i tM ef icftieflUflll^  Uid« Hit 
•yt tM • ««rttfle«ft» cv « u i i w i t y d t y i t As not 
w n i i a r i i f • 6«rr«e« Mm «r « # t M r i t Mf 
•«l teMl ilxUlty. vmmamm^ th» fftMi jlwuii! 
«i«i i^ coackieMPt eondiil«nt to totoo iftiotit l f i t t l l«teal« 
C N B 401 iMlto t f U f « Md i^tioiatfrly f t w to« 
•to«to «f th« tocMy. 
to « • tto lfihMtt«r« «f • ftritltii etytl* t f 
•toegMam^t i t ^ tolvadiioto liy tto arittoli 
to tr«ln « gtmp t f fMofO* to torti« %M ttoto 
• f 
Mr« clerical «eiks. A elttfi tfialytlt pt th« tfici«tt 
tnA BtdlevaX educational systM thiwe thei «• had th* 
mdUwnte 9t education in dmlcula ttyl*. we had in 
olden days a vernacular systan of education coTrttinq 
* pustfiat' tfid * vedas* as tlw Bain course of studlsi. 
«e read in history the existence of the age old h i ^ 
SK oducational inatituUons like ThAshaahUa md 
Nal«nda in Ancient India which attsaeted a good nmbm 
•f f s re i^ scholtfs to this laid. More or le«t tb« 
sdHcatien before the advent of the British stylo of 
education was the amnepoly of the upp« caste Hindus. 
The advent of the weotcrners particularly tho British-
ers «id their efforts to establish educational insti* 
tutions in India airked a now ess in the educational 
history of India, In the yetf 1057 the ftdtish 
ostsfaUshed Indies first throe asdem universitie»» 
sue each in Booriboy, Calcutta «id Madras. 
Following the country*s political indspend^ 
in the yoar 1947 education received renewed or 
The number of students in hi^er education h 
IXirlng 1967.68, 22,10,973 students were en' 
higher oducaUonal insUtuUons. Of the< 
Ltted to B.A, B.SC., Aid B.COB. dr 
• n 
•f MU«9it iMi doubled In tMs <Miitf« liMt««iat 
l/m in l«e0b6i to 3^ 942 la sm^. nm asucMm 
mummA im Jkmm m^% IM pMt«nt r«t* •€ 
(IDIC « f»«) %• «MMMd «> conUnii« f « 1l» 
Hint X> Y»«rs, HM tstal wivoUMitt In hiqMt tdMiH* 
ton MDuid bo i i l w i i aovvi md o i ^ l alilMB bv M&» 
86 m aoM «b«i M«» U» ••tUMMid >l |UliWili • ! 
MilWNr for naOoiMl d » » H y i t « iin «eonoBy UIMI 
ouM e«i noithes IMW* th* fttnds to ORp^ id fai^Mt 4itfli» 
•oIlMi «l tiw acrl* ncr tho eiipatt«y to find nuitdb&n 
tnplofwt f«r tho aLlUano of ^aduotot ^ch^ COM 
out or tlio ndtoeoUoiol oyotfli ol «il« lovoft nf woi^ 
MRt. •wotowt In y±^m odMolion io fm itevn tM 
oi^ pootid iMOJb Oft} olroady oiMh boyond our yiingoio 
«id c#ooitv« slfieo Bonr poopin «<io oo«o out tf thn 
uniipoirtitUi do not gH Job oiiportunitioo At e«i bt 
nr^ iod tbol tbo ^gonolon oT f ooiUtUn In hA|M» odi^  
•oHoii obould bo plMMtf l n « a y on tho b^Oo nf gonordi 
trondo cngonttno MiiMMv nnid« mA mt^lw^mm 
tunitloo. Undoubtodlvb ^Mrn mm ilfflouXtiim In 
9mm plamlng ond io Unking tht odM to ^fpnitfAn^ 
onroionnt. 9Jkmm J99« fivo lndi«i InoUtutot ef 
Ibobnodlogy noeh toeoiwiiig liit«n«Uonol iid» bovo 
ottobUohod to dovolop onqtfUioosliig «id toehnicol 04 
• u 
dlaggwiffiH m6 
iMrinimi <rtwti«H jT t^ttflreh «nd •vtMitiaii 
ai«|0nAiio vAtb tilt riport Md» if> mO bv 1i» 
i i i iwiity sdicflOofi PMinii V tii» omtm #«) t%«i» 
IMM •uta^ttd l i M M ndaeilim to • cotUb 
• f ilWlttlOttiOlli ««S ft^MSillS, ttlt Mi l l 
dtwilip gaitf«iB« «tf tftiwHi polUUi f t t « l i typ«» at 
fpmu «MMlta8 IfeMi tot ifwtBUofliUom md 
Vtoultod in ••v«r«i a iS« innovationst ( i ) • tttncUvd 
toitt ym oQJLltai fKogtmm tot ^ tkitto dtcrtti 
(U) fsiiitHtii ttftttti «ito ifitomti i imftnt oc 
t ttottoiVt •iiinitwl bf Mt tottHttti (ttil lMrt«tti 
tuator t f toitotiiilt «nd mminmn tni • ^ t t l t t 
«t flAjk MMill i% tht MMiKridiMlIt l to i i i ( i « | 
rtttilnltof tfltrttof | « | tttontion intl « 
tttottot (tiA) • good nutfcT pi a^rioiltovM unltottftUto 
iMNiaiV Mtaly 3 Ajnctiont («) to prwtot totontAon 
t««&et«» (b) do r««tot«li mi (e) totrfrtim ftot) f««« 
liiUnatototo%to «ff totlMttoflr to f i i d t 
tttlao 4ad toehnAcal tduestloii tot Hidi^e 
«tii%«l Rrt9tM0ttt CviU) aft etntttt of o)¥«ttd 
tlii K«Miie«i la our eournry « • liMdttqfttiM ^ 
itm fxoaucta cf tli» •ducgtlami tvitai* Hi 
«to «Mln«it in tii« tiMNt rtdmi^iaw cm kMp 
laid. Xt !• to bo aMktv^ «li«l o yDWi« MR « I U 
iMii vUUnglv etaMO • imitionil mmtm UHIOM 
It v«««n«bX» gM»«itto cf o Milaf « twy 
on Muimliiltitfi tf Hit fifluroOb Iho ^%wmm^ of tl« 
! • fHol bom l e i w i r mm •0mMmA •!«%• 
9fipm^mMm for «ho f oit 
MTO ooBO ogoto emtM op tn ttodoM ogjtiloni 
^oduaUy OMiMid «i orptfiisod foia ^^ ough otUi «w 
olfuotuKOd, lotto lioi Mr« atadarto la 
V»m ony otlMt country fj^mt^ Hit fffBtioHlon cf 
•ity otttdcnto pc« thauoond U ti» ImmU IMAo lio 
• vooord of tho m0mg% lr«iofot | M « M 
ory oolRMd otudontt %o unioorotUio obllo wato lo 
otoo vory h l ^ Itoro 2ndl«i croduolot iocvo tho 
• 13 
•ity to «i%Mr tlie l^itm tmce that ^Umimf thau^ 
m^Ui UN pnB«it«g» MT ^ « A M « N I &fi Itm Idbsuv fite« 
is vety « M U « tte 9:adbM«0» d» ntt aet <ai»iiil lets 
M&ubU «• ^fmki (|u«Urie«(ltais. llMy tiit« up My 
j«b in«t9Ktivo off thefts «:aL'«i^ <|UdWlcittiiii i tv 
M i wrtttwut. 8MI i f Hit ^aduiMi hfllilii 9i»i 
«!• Iwtli»m<nl •«ur# ntftt cl«M «WV li lU find i t 
W Y diffAeult to 9»t Job pfoi4d«ttt HMy d» nit h«tft 
«»y f i ^ m6 pc«Harti UMI tci^fMlagr off 
mA i iwiiyniw M ^ hicNff t<wi<licn ! • 
ti«idly in Ifidfta «id ciMMrigM in •ivwal 
e«ic»« HutfORtt Uicxecm9 In nMi« Md 
«iio pr««toiitiy MBuifS nst I M M gMMidid H M 
mftwwriiti gut eli«i6« to g l^n do^ot«« inotlHt rooM 
tD tlio iooroito ia ^OHlh rato tfid wulawt io t l» 
lyrtlMt dovolopomt off nftgjbt «)d o«ly iMrnlno aiiiffto 
In mitting eolIog%« HMVO 9m Aoo ineroi»o in 
•wilooii ffiBtt aefMaulod e«tos ««} •ehodtelod trt ioi 
ond hwlOigd eoBav)itiio« 
m i l Irufnwl i« iMipMioneoa ««r8t by 
in flrtt, mo 0[«»toyrtxlUty off fftrtt divioi n r^ffftioloo 
MMioHMt np idgftit pKMBtogt off 9 otkioito ioo 
«iv>loyo0 in ci«rtool m6 itfirfflM»«iivo Jots in ^ » 
• JMI 
H M tMcbing. only • ffk«tiafi • ! • p«r»«it«gt •# 
^«luc«9t mm »Qif..w»iloyrt» Th«« ! • « Aiwtt«i» 
Ui p«r%lsip«Uon by VMBM ipr«duirt0t in tlit «Mk ffiMt. 
do 00% IqpHM tAth o i t t typ«o of ft««NV 
r«l •dueolian OMOpt lor tlw VlwD. IbMo ! • 
• • • i t t y wei^ talk lo imu dbtm H M litolovAoo 
of m^m odocfllicfi In th« cacit««« of 2nAt0% awmlop 
MRt* audi on mmms^Man U ofeourso tsuo «id i t I t 
tooMto to ooy tbot for «io okillo nooooooiy in tbo 
wmk Mot d^oduoiot flntf «iol tbo yal¥OtoiHr d«gr«i 
lo inroiovont ooeopt oo m oUto JiOBtllVit AMlMiioii 
mm oppor^tfiltioo opiot Urn ioho f « iML#i tho M M 
votovMit h l q ^ odMoottai io ^pumoftUift UiOUfi I T M 
oU Mlko of Ufo «AU luoouo Hiol odue ed&oii* 
t t Is 0 MtloK to bo notod ma liwmtt jMod 
fuothot tiiol ottltlpio foetsro Uko odMolftoiv »«•% 
•• • •n« yogton, oUlo OMWfhi^ Influoneo poUtiM 
«oo% Mf ooMtunftty offoot t l» oggprogi 
IfeOM f ootBOo MMIoatd ifcowo p&or o 
In fiotoMlninu tho Job opportunAtMo of o o«idld«M 
lfflf«M of tbo Kodooio (yiattf Icot&oM ho mm 
Ybo f o r t h five ye« plon c«i bardiy bo 
fA«i% deopito «io lMro«od 
* 19 
in i t . t» ilm—It III 9 « M M 9 mA 
wAU dtflfiittiy («m«d» w»|gpwwt f«r tht 
to ««r«i«Uy un«tt||)flrt«d by botN tilt 
\A «id tUife* giM«nMRto» Hi* potUtical ayMM 
to confxoniMl «i.th a •Mtttfttofi to «i4«li flit mmtm of 
•tuMnto e«vtotSfi9 untoMctA% cdtieAUon Ml 
«Bi. loFMit fm esfc««tf Hw M l w i l A t f H I * 
ftwtot UMB «Ath ^oto* MNit of t M tfiA^pmtor ^adBOlii 
i M i H w «faU« eoltor Soto* A gioa matoK i f H m 
«n not toitoKestid in iol i onloiwH, HW untoOKoity 
toiilapit JOimmaUan m^ Oildaneo Vm9m offiro to 
onoiA iMrivod ttudootit «i OR o^Honttfif to M M «i|4oyb 
obiloihoy iro o»iclyto(» 
IHo iiiwwuBit of tal&a «cicl tbo OOvMnMOt of 
otolto htm not ooalwod «nr oftK&fto MNHodii 
w^o " ^^ fc vAv • ^^^^•^wo^^^^^p ^V^^Pw^^^pv^^Hy ^^^^WWW^'O^^^ ^HP ^WBBi^' 
Iho ^fldoolos to Qocuro good jofao* Itio unftipo»oii|r 
tofcwnfltlon ma gildtfieo fauroou hmm not 
fidly in gtojiig tli«i ouitoblo ooplipM^u 01 
tho cofvioaiif educdUoo vhSdi io 01 inotiuMnt for eNMfO 
otoitid r««h out to ocnaorMBon ontf «io «0i*to9 oUw 
00 tlMil thoy otoo <pt 0 chtfico to topiooo 
Ibo ORponoicsi of htotor odOooUon IMO f i^ tod to 
tooofto oU ottMo of Hkfto ooetoty. I t hi» tonofittotf 
lKSA«i uniimrsity and eoXl«^ syetM l i« iv f fwt i 
f M i «bi liie«ftoel«y %i 9Mr«t« a eoi^iaiiig ^ r i M l M 
«• «i iwU%itlen or hlfiltar tAie^liQii %»tli« ivMit 
tiMl i t diffcr«ytUt« i ts l i f fkoai •n^topwwwtii 
«attfr«l UtfAtiQtf OK) giMrat* i% (»J) trc-xSlUcil^ 
boVi IngtMutlontft « mill m pvor«s«ion«lt «hi«li 
gmtiint i t i 9€€0tu in t*aehliig tfk) reiipciv U ! • 
to thio f oUuro «h0t ooio of Hio (ooiorit iii<iiiiM of 
Indiin ht^Nt edbertlon cm bt oltrlfcutod. A 
•ity i t • ptft of tho hOM-t of tooioty in tlio 
tiMl i t ftnetSeno vitiUy to tHo iliniiuMWH of oooi<Hy 
ouefi flo ttoSainQ^ ovaittOtmob li«—IflUb titictflHtfl 
tfitf 0(|ttip{>lfi| indJvldUilo oith v«rtoiio Hmm fg t i l t lo i , 
Sn Sndio tho cotf«lo ptofOioiow « oooh bat 
liiO UtUo oMraBtivo poMio. Il«iy fmwpwn Ifi thio 
oeuBttrt flro oUil gulcM or dirootttf to p«ti0HA«ff 
roQO ^IMAO itfiiidnn to cvitio 
•» MKileino or mqtnotyinB oo i«» taut not tho 
oMy Old codUogo tooihteq. Bmx tho • irtioiL f n f m 
i M In «ho countcy dooi not wia—oqo ito te»tt teoli^ 
to poiouo acadaalo o«t»t»« H M M « O univaioitiio 
17 
«bMil mm fmmm tm mmmmtq^mq mA prtPMtef 
university «yt%« it««lf» MsUy wMkt at • MMU 
wr* aMi^ lAth InHltitiMiil •f»t«^ pwnpunc^ d 
tetwidl stratifMotion of galiwle Uf« Miia«tti e 
Xm^ Vm% of tho pfofttiaiflfi to SfiTfliiOT watfeaie 
Thire h.-« bMn • ttr^iflc«tioii iNkth dl»» 
bet»«en th» Unlwittfttee «id tb» imitated 
•iOl^oit* r%r« tfi«) 80)C af the Xfidi«i aeiawin t««H 
in QiU«gi«« the unlMreititt hmm h»tt«r MUmr 
Miiet th«i epli«gee« IhilM ccoditlflfit 0f eemiM 
4— fcettw. IhfAtfltfNn of tht f«anltv%MHli 1«N 
mA they h«)ve aore ci^  poztunlty te %t«li MM 
epeeielleed «it:doets« Ihe uniwtlty teaehift 
gredet or ranke to #>ieh «iey e<n yeeeeneHy 
to flthMnBflb ftK«iH ffit tto prtiiirtMiiitf^ « 
tli« hiodthtp «r a d»P0rtMnt in e large eoUeg% the 
Mllege teeeher Ym tm lettSet of ydetu—in oiMt h» 
hee reached the Wfsm Unit or hfto oeeliii llMto U 
wem mtiUtfy of teflchero tmten wiimiitiii^twt 
then to wfy utt le betMOin eolleooi. The liMMltae^el 
m6 liiiti«tiv« of ttm ^ Kmdk m— of %e<f«c» 
! • I«S9 caniiiVBd to thi UtU» I M U QT ih* coU*o«i 
Mtf «to urav«r»ity. 
•itetltt of davcftqpMnt ^ IndMt •d>ice4t<Bil 
Ouving ^l» l^ iet tMO aitt«tf«i. i»i—^ii» ti» n*9 «f 
0MHIIIIMM not boon unftiMB monq ttie vtfloiii otctMi 
•uoh 00 pvlMry» •eeoms^y «K) hi^ov fduciittoft, lh« 
*o«ne« off o ei^ tOMiUe Mid pltfvwd oipioosli In Ifet 
•>mtloBii oyiU* to «teo cOe.-^ y i4tlMi^ ^omUm 
to lh« fiftti ^flD uocu.<n%» «I)U« H M tranlMnt in 
piiMVf odttcctlGn C«9t ^ 14) dmrittg i97a*9l l i« bo» 
19 Ukhi «i ogainet tb* UvgiH cf flii XMm in tc^ oard 
t» liii#Mr tAiefitiofw lli i ootual OBMla«nA to X Itfiht 
oi as^nit ^M tmgt^ T^M lAto dtislno 9Vt»1»» m 
mm wmmamf t u t ^ ttoa mm^A w t o i t t f i t jrr:wi« 
to S9 idilii (22^ of tilt ogi ci»ac| loo^Mtf of tlio 
t « g H of 16.9 lAllo« l l M , ttoro li«90 
ftilfliBMN Of oRnlant totgoto «ft PUCMMV «id 
otofiO to tilt «tORit of ISK MS 14^ respooUvofty «id 
•WNolMNiiino ^ hi^ii» aaucaUon to 1b% ovMnt of 
12.9C m « tltuaaoii oHiro lifg of tbo otoaonto In 
t l» oo* iPoup do not fMoo oppicteiitJoo for ••oinJm| 
*^*B '^^ ^*% ^l*^ OtofiropOctAcnoioly hft^ onwl—1| In 
oolloapo «Ki tmtoavoiUot li^ i^Ukitito tho «ld«itoo gulf 
nmf m% 9 i dittsiett in tiit eauntif 
Urn Mwagt nfliMV •r d«^«t eaUagiB p«r di««rict 
« • ^ M ^ ^ M M I liwiii ^M^t dl«tfi«u in utt«r 
nr«s«tm ftivty ill iudk9B nmmK iMatum m 
IN^Mthtfi, fiv« •ath In (liS«iA» HUMIIMI ntOmib^ 
Jmm 0^ K«ti«te» fwt An tutHnntww ••gU% 
In OrlMMW tH» e^ Bh In MlM% NMf«i% 
tmdX Nidtat OM •«<l In PwnSill «fitt «»% 
hat tern m um^lminmi ma uneantrall«d tfm^ t f 
eoU«gt» ki ••«cy«i «»«• •€ tiM eauntty. iml i l i l i 
l« l i hmm «oM i«> «*>«• tNv af not «ii«:tif r««|yirid, 
PttUiUccl m—mm9 iMt b«n Mlnlf rtg<ntlhln §m 
^h$m •tiM of off«U% f»«itl«ulaB&y in w t d MWii» 
MhiM In ••MKol oaseot onllogn «t« •«% up vMMii 
• r«tfliMi of fiftoon aUoo mithout teifmmm to om^ 
{wt of toeondary oet»o2o «d dinoity of populoUan. 
nm O0MKOI mgmmm (ut fvtMfd to Jiiotify thAo 
of tiMi mmi^ o€ ooilogift lo thoi thA« io dcno l i t l i 
• « U M to oootlng tliB ooo&al d«Mnd fo« hi^t 
ion in iut«l «id boolnMrd iroao* 
The ourrioulue pr«scriboc! In tbo 
«iU hotfO to bo fluffleiontly fioviblo to c«to to m^ 
v««yln9 noodo of tho diotrleto um^og tho imlimiitiio 
In ffm lig^t of rccont uo«olqpn«ito In v«laio fiild^ 
•ff mil lwi(|i «A«i mf^kmU on p9QS«eU ataHl «l 
d»¥«lfl|flMiil of ptaeticiA ifcUU. ThU r«c|uit«t en* 
ma ««act« sf r^^iMt* c«UI»« ma wmptunf »• 
iwaUiMi* t9 mm% the disincl off 0 M« •«! op tf 
pMMftt tUi 9t til* mdMH Uiftvnrtity gyiUB te Uro» 
and tli^ i t e«n •atily ii.d—1>ti th9 eiw 
«ff 4.6 aimaii KlyftB^ « •w4n<|id In Hw 
fifth pl«n. Tfm miimUm thaild tiAvt th* MtUI 
OR 
PvoMoai^ iM « oelontifSc boil* with e el««r iiwipwitlfi 
tnotofld of kooping tttlof oloof f^ rcn oodoty, t t 
tlMi fvoiiRt tvincS of uneontfoUotf OMponolfln OWMMMI 
i t MiU only oocontuoto tho wyloyiii it oitttofetift 
««ig 1M «i!te£tlGn, Thio i t tiM Mtt ImHHrWKt 
ma Kinm f«volistlan loqulMtf liiotiby irpiiedtloi 
of uwtiJijo to vorioai toeM innbi«i» 
ooowiUai ioaLWWut of 
to«ehing of life oelOBeoo (8Dt«iy ms aoolasy ) 
should bo l i f^ to «raetle«l ^ojocto In ooUogoi MbOMi 
loR9 to ivoUdile for cuXUvoUon, A pmt of tlM 
locoe* ftoa (Rich aetlvltioo noy bo pdk) to tho •»• IwiU 
•oU %M«liig» b«oli«Y pMdueUt f fltelciilon «a r i M « 
•mild dbo te intiQdtttid fli 1l» urtwiiiity IMIW 1A 
9oaUk t i iMiie al«<% HMHV itwuld ite «l pvactlcfll 
•iV till* up gwtiiwM Uk* mmmimB of i m l n w i ^ 
f MM «Mnajw<»^ curdL lmM%it<MH mi 
€lMf«Mi« «te. Inttnictlon ri^aUd %• 
d«|r p w U i «dll •tinilal* «i« IntaiUaet of 
nUl will ofMn up oMi oiMMriki 9i immmm^m, 
2n ihgH» IncUtfi hi4m «duc.3ticii «y»t«i i0fff«r« 
du* «• • nmhm oC d^nAwlf, liiMiwt» U U <|uAt« 
liiwtTilH %» nof|« «ial dentil* HM Hifldi^ MBy tf 
MBOurcat* both ttM «tfi«i i imH Md adglnl^ U dttii 
«r« tiytOQ th«&r brot to MIV* M»y • t i i i U i w»m% 
•^tB9i» i^^ nco :indi« fa a v « t iMtlaii MMb «i mmmmm 
PQpul«U«B f «B«d idtti d vcoclcly flf pnliUm U i« 
qM0 nntutai thitit t« ha«/« t» tvsit far Icog iJna b&imm 
m m^iMmm the cNisltcd rctults* 
y A R T 
a 
, . # ^ ^ ^ ^ % ^ 
f,;, T>S. l O ^ S 
ldiM«Uon In Aa«| ti»iiMi, y 9 » ^ PLMM^ jItSk .Qi »injiwfc| Owifa, m^Umiik atftut 
•ff Vm UKiMM mj&irt Off!«• for £duc«UMi In 
JiKlHO. »«!•• IIMM» l9M9t 'POO p. 
m Invtntory 9f t«taire«« ki •aiie«tion«l 
#MMi»U%l«i In M fMrttiiH «id ««ti%Qtte». 
tfei firtt ••ctioci mmt$tm m mvmt^mi Xl«t 
of iotwfitflioficl fouro«t, iiUtwid by e lUtlni 
~? iTsr A?^ i]> TS&s ^ ii«, Jt ''i^i.^zL,^^ mZz z zsa.^  
chiptigt jj»y|»g>i iMMfeHloally, In ~ 
FBo^ ifiiw tdt. Pmu. orniH, i m r m 
UUitd tniigiiiittn «i •OlMil f« t8 
%ii«t foUfiod In thi ^m/M^Mm end 
M 8 S 3 ai^MSSirssiSiaiiS to •SMSSK. 
S S k i voiuot 9 a •oliJOQt liide«l« Ifieludtd 
tt<t»l<gy •€ •aueation 
U<igpQtI(angl«dn 
•Miol«9y «MI •dueaUoo t^ vlitii 190 adir toeiil 
t>iiiwn mi •JmifUan ItuHUli tttaupim tbt 
wmU^ tut •itaiy In otv^JmiiA m6 lft» u.s«^  
aHlaa*^ to «i | t t t tin f««lMr to 
idooetlMl 
Minucmio tMmm<»iN»iA 
•^bttroett «ad Indox of i^rtlol«o* mPmHrmU 
SJBQ?*** ^ iflk siiiio-,o«tafiH, 
iiom« MrSSirv of ^kioaiofi. 
of «tieloo on odneotloo mm MM^MO finfii 
t. 
10. 
fiiiiiiiiiii IffPtt* NM BiAhlfl 
Contclfit a l l tlio^ 
f ig . kMi«t 
tttt end ci]FS€n% 
cUt pSl 
t f iTtm* 1 
kiild «r« ilao provided. 
I iifrflVf find *stit«t «tsc]«t on 
i M t t « d in el«Mifiitf 
* i ^ ^ * * * 
\ 
«l «nd iiHwiflftnat 
of Aaib ^Smm 
. i toial* odtttt 
U . Qttidt 1» ladi«n 
^•rviot. 
V^NWWJI #%e« fKOD About 
• • • I ••••If Monid 
U . i ^ ^ OMifU of^ JoeiaK 3«iti»9 tn—iifh. 
13. 
i«. 
«ii tfin by Iaitl«ti{|li|. rtm « m ^ f unMr 
t«eh i;ni«ar«4ty mo fH^Mr ||w«ii«tf by oi« 
«r« till 
«iibj«ct inata»« AM alto pri 
DtOfWiM ill 
Ziidim uoiii 
'tJSS^t^ 
erat44 unl 
The mx ^Irst by nm$^ of 
HtMtlllHj" 
fields 
a M M M « Tnit 
tflcS t i l t W^t 
tnt ooonav 
kia»x» the 9ul4t 
also (sovftata, , ' 
2tout iMI^'Mlltf n s«ri«»» no* I) 
Contalito mtxUi 
onlvBrtttliSf Md 
i t AlphabnteiOt 
uttivHriity or Imtii 
i « 9$m «tf«6iflt0d « 
tfii «t l i i^«l ««a 
th»OMieil«« «atk 
XT n ^ MnvBtiMi;
r«9 l« t 
IttttMt* 
huoa ftroBi<y _ 
^ iwi ffTvifnaiMiiit 
fMMN • ! uni«Qr«iti«tt 
^^' idiOBid to m 
•i«h 
f i e S ^ f l b 
odiifMOO I A 
t h i 9Bi(>i 
S^SHI^?"^-^ ^ -^^  
i t . 
jb lfidi««r pertfVUM ^ Xadlin edue 
tiel*« oaatett iMiHi • l l iM i . «r% J 
WIM 
• f ]ndil#i MiM c«M«Mi m mat 
*»nlt III ^ « « i f i » d 
i4itrl«« «r« f j w d Oft ftm • l l thi 
K M l f l ^ Gfumll of cane 
lt^»^ 
lAfidi«Bunivas9itSBtt 
A IU% H t h M § and dA^^mtHUm 
im dietiv«%t Md «Mtt«t d«gvM In •due 
te Ifn'iM un&Yovtiiite tar tbi ptri«d t 
Alt#,e«otfllnt •SKT'ml i i i t^ m 
( 
* « « ) fas: thi ooit port tatt 
U.3,A.). 
11. 
AOad mstitiite of Eduo Uonal vimtnUt^ did 
pltntdaq in d«v«l pAog oountrittt « «•!««% 
plannifiQ and tdMi^tr ^itloi ki a»«tlopif)Q 
«tuii«rftiN of tr» vovid « l ^ nwaid t o U i i i w 
to MUm oountrlAt and • U H maiiUsi^^mm 
lil^ rai^ |h%liiQ « » dovtlopoont in this M I 
and Sup|4«»i(it 
19^9. A4ap« 
• rari^t umto^ lPoa» S B I ^ 
fltei-ttzipt ind 
•Moot on the 
ddttif icttiont 
aPttbaohlug 
th» UQlvtrfa M i t o 4 
9 deta. A giQtr«l indti and 
fUbUcmoQi oifty bo dbtelned. 
CMtAlnt • tut H PiAUe<Uaiit t f <»§ 
UnltfMS Metioat • w ^ « l ^ telH i w t H ^ ^ 
«M m iipfcgitlfa m&m «ith »tjM}* *_ 
A Mini«l l0Ml a^fitiit* f « IdytcliQiial 
nannifig^iiwa^onAl picinlngi • bIbllOQFtfdy. 
Vlowt •di««llon«i pi«mlng In • bread mm 
dtviMIMMMK Md pl^nMB III ^^9fltmL* MMjp 
He steial fcitQe* sevAdB^ on hlgliMr •dueaUon 
«nd uiilvtfftltlitfi P«rt Ut mmum4 
(Confluiiiitt tuinfm of t««««roh la «ft» 
sMia iS iMH^ ail 
A turvey ef tyt imHii ^MOBHilatian ef 
and lcfti»lMi«4 •ft'wMi^ - «<3« S I •«!«« 
••Mad port i f «fi amolalou MhlW(]r«% 
flmtHMd aeeor^^to tUt oomvllMllaia ii 
MdivldiMl tociol jutiaoit to tho Oold «i4 
OMMWWIQ to COHWtnOiiB 
» * Mootolon l U t of India, iMHh . n, Niw Mihi^ 
MatleM litrdrloa ftoouraBaat ointvo. 
^ ^ • ' ! ! S ^ *f P«it>Uedtl«na to angllof^ PMagh 
sv. 
30. 
MbilftHHrt. J97JU W P . 
«Ufln« 
831 Pw (ttueoUon In Mi« 3«rte« I ) 
TIM MS«r M*t of triU liofk la uwiflMini 
viib Mfmin «ipoct3 of' 
*r5"** 
«v« 
Of Jipian ^OgWiWt^  i w msvif 
Otpott I f9« 996|p» 
y U N i o J g y i o t i . «Afk 
««lond« U cppWMM. 
to J S I T M S aainfcaoSfSfcyiiiBK 
on lil^ hMT odueation In IndioT 
^ oaiift«tot tofoMiflUon «bcwt poUleationt 
of tdtiUttf of tdoeirtion «id foeidl mltm%^ 
pubUcaUont, UntoeoFo ptvlodtoilot UQgio 
pnbXiefiUont md /oehcoiooiett U^ffvoy of 
Indies poblieotiono. 
caleotUfe ommAmmmm uBmf. 
Suit ••e%i«nt| «&«nmt^«d^phil 
i i iatfiTla v « l w t M U i itymqgi , _.^ 
y«e*l««d viK)«r tli» DeUvtKY of Qoolf {maUkU 
•ff f«feI!8«%iomt pti«id» NMiMlhlt 9 f y . ap. 
U « U O l orlotd i i iMit t l lMl i ^f «lit U9S 
». »*^,l*,.a|«^ 0.-*j|l«{«l^ ^ _ ^ 
a%U A U unsvleed ptAUafltlons of tim 
uac firoB It9 fMQdlfigt 
ICTSQN/^ Zfll /M» BCVClfiPAOttm 
eavtftf BlUftin/ IfifSn* aiflfitf •dwHIonol, i k » . 
i i s p* 
i$ tai iM M M i t M mix m •tpSttSTfi 
§S%S@^!aF« 
In MM thtfi |«0Q0 ««kJtt , i t «#•«• • 
«fti««f tin teitllMlloM j a i P M I * ott i i * , 
m i M M n t i «i:S i t t kMvttfiot to moHnm 
QMd« C«rt«r V»9 S^ 9Ui%Mmmy 9t IkSuccrtion. 
P t o m t «itii %Betnltt«l ind pwNnluml 
• mi mmm*% ki tli* «ilix« « • • • ! 
utiont, 9Cf^ x>l • f i l i f i t frg«iit«ti«iit« 
• iMliivt # aivtniiiti atthodt w P I M io 
•SSUMT 
«Mr ii« 1 ^ lMil«BOdi« of 
wg fyW^pftdMop Of otwniOi in OMeMion oM 
i4Uo» »i^ «ia u , !§ . , _ 
of oofia seloneoot » • vorkt Wwirtllint 
OMItttiiUflni of IflpSrtMl oooi J t c M t i o t o . 
fgt$m^ iiHiHiltnin « | « 
«fi«i» *fi 
__ JaHt4S univw«iUit» t * * -
re 990 m»$m in^UMUm mm pcaytcchniot 
40. Bdoc^ goo pi W i n y f dif t t a t f ff^trjiirtai 
tM« dtaNNrt«iy (p|>jiJN wmmMf dH^UfM ^ 
tf«U on ag Mny « •Idblt^aftv Inttltuiloni \) 
fMBTontlf icttvi In cm <v «iottMr M0fc% f t I 
triiniaa Mi tn^mt^m ^^mt^imm^mmim ^ 
In «MiHion» «nolliot thlfftMn UmWuQeim^ 
in «r«Miig «ndjeoe9«rali x « i i M f t •ayeflttefl 
4 I . JtoHtiMlUoa aiff««l«ry • ! •tfMMIflU r s M l 
» « i ^ UnNM^ | m « Olp, (fidllO«ll«Ml 9 
" ^ ^ pfln8lp4 
19 ! • «n ~ 
^3^ru^^&*gfeh's««iT 
i f MtfMi iiSMMliinb aMMWitly tfCMRMfWWM 
etnecTo^ i s» INDIA 
•dueMoAi fifi«ia«l tulo itv tteaMtt, t i t nil 
Aiiii i l i w t Ml tetitultt/^ofMiflOil ^ 
• • a t i M t CM latUtiilitt pUjfiUdridacglMn, 
•pgrtt Ml youth aeU^m8.1w«rA««, 
tfiillliitit 
e ^ i m t i l i i 
mtt nniilii ««w !• «flM in Ulti 
imutotioai 5r -- '^ - "^ 
,.^ibof tfw organiti 
n S i l tilt uniiwr^t 
f l m t a f V • ( ptttiigraSiMt* tt«6lMt •tfy»«| 
XafinMtion H M torn Utt*tf C M M M : H 
^ht univirtittitt h««» M l mmm 
• l iy , iQfonMtliQ nuiiHilW l i t i l 
r 9 f U U M t i the uoto»««itl^. 
t 4iboiit cflur—» ^ ^ j y * , ? ! ? ^ 
« i i Hit ttfttt (Mip«rtHMiU •§ •dMe««U». 
A s«ady r«f«rtno» bodk pnnHIOkii^ in iW 
I on educdUont H f t U t l c t aid ia»« i t 
«Uon iboBt i>dh«lliB In InA^ l U t i 
a l t l « t t i r a i i M M i t vice.ch«MUiiri, 
« « Al! noiwiffUiflftea i n t t i « i U m liar J iJ i i> 
« aiplMMt ki wmUm fittldt* M«* inclniii 
U«tt of culttfTiilt •dbnUfie «id •ditc«ti« te 
inttlttfUMt i M «MoeiiiUan8, 
^ MOItlMd MinnlaUy ai««i «U «Mi 
Iftt; ift^highif oduoctlon in tht ooumry, Alt« 
iMh In In^  kvox 
OMitAkto JttiflBMftiOl 
f t i i t t t * in «li* H i i d of 
wemoloov* »«iGulttiro t 
^Jt^^k^&J^^'^f^l^ twrlting in no«iy 
«aue«U<»«X im-sltutions in ]ndi«. 
«31IUI 
lMMm«Uoci«l hMdboQk of tmiiPOtafUit. »9m 
OootaM i n f W t l l m lltaiH alMMt M^ 
univortitUf of tht i«ria. THi wa^watiAt 
« • f iffoiti—d und«r eountrY^W* md m$m OMU 
M M t f l i t v «r« « r i n :«a tlphabnicaUv t f M t ^ 
tettto th» ROM of tb» ttni««r«itli»«. m •nlry 
M M t •«§!» onlvarfity oootalfi inforwiiiofi ^ioift 
«ki iMTt t f i t offio«rt ef «ti» univMrOtft h U t m , jMrMMUcn* eooiUttfUofi, l i tv drift owr«ot of 
g l i i l i ^ ^ t y — , 6ki^imm tfid otv^fi««i«t 
»«rCr UnHM, lf67. Aioap. 
Frofltftt nAthla o ftinglo voluBt. tefiQnicliM 
ill tbt «!••« p g y g—ij flid «sUviti«« f t mtjoail 
«Rd liitm«UooiA O Q i t i i l t i i j i t jnd tn <jtoi—Hi 
•fgooai roiatiocit «id •••ti injti In tkt fUldt 
• f odMHion, tcitneo, « f i t M «M J M M MBHni* 
«Ntel««mM0Uon in India, fiiw Bttlfi. av, 
\toluao 1 U Qoncnmd «itli dlploia and cmUm 
fi««l» MVffott Md wJhpi U at«l« lAtb l l r H 
! • • XntiVi^MivMrslty Bo^ rd of lndl« «nd Otyton. 
•U tht ynlvwaUi^ 
ti 8!!H*f-®! ««*vo»aiti»|| {2) docnt off faeultl««| 
(13) •poeitl ^etureai H*) 'eourottoTi 
(I») at^ ^Mfi (ii$l dApioMe Ml ^munctm% 
Inclittdts ttii national poUtf — •diigilMft 
JMDLXUKI stuvic^i « lORia 
»i« Urmo>; fiifiiil orUe* ta iMfUm In Asia 
nKTgib, It u a»vid«d l o S v m p««t 
U (a) «[itotot9 #4f. 
••wAopMia iiwmwii and tlit iiuwtilii of tlit Aaiot«gMn«ivt«i9id bv Muwtryi (S) tfrUstot 
if — 
to«td9 Mma«» tooto III • a«MMi5 «.«^. 
^ L 4 ^'^^ ^ ^^ «^ PttbiUniTSl •«« tut 
gncrs sstrcssis^p^^iabM. 
Tbt fm book «ihl«li In i%§ fifty third Clf16) 
edition BMrtrtiii mm WOB pm/^ N* «n M w -
MdiooAl r«p0|ili«i ti • mam t r Mfirane*, Zt U teMid «miMllv t t pi»vid« lA « fmm «ultdtt« 
Ijpi fiiik •ontoitetioik tiM •33«aiiU mitt 
MvTifMMtatt) Qnlv«r»tt&»« >n»g »y 
tfnivtttit> tttmvt «id #dDifii9tra(t«r», tlwUntt 
w ^ ^ y iggUM •ietmt #rr "^  ' --
f««iiv« /uftraiie to eritaifw M o i i a^«n«d«^ 
At fiMUtM §n§ KliiMtin 
S Uailt.fn «S|id lo JESi. 
• AHittalU to SMbU, 5MMii I 
mmf u «l yf tam a c«n « ti 
w9mm^ * •aniMnH wi t IHO Mnww^ •«0« QHMIf M 
lfiltm«tion4 vidtboQli of •dueatioiu onuhr^  
JIJtIHMtigig te«itt Of 6dlM«tl«H J99< •! Mt«« 
^ JP^n f^^ t «l» t^ posrta attumtid by ainJMrAis df mmtUmM ttm mnuAtauan^nitnA oaatm^ 
mt0 m fubUe mui^ IMOd te Mihr«. % 
• irul«, orUy •ovMioi otfltit « • tetodad, E«sli 
nMiofia ftetion foUsai • eontaon pl«*, IMi IdAtMrt « •doMknol i i i i l M p i i In tbt 
flMiUity fMMM. 
Ui 
mmm^ toy netionilcmvk «M pUoti 
•rSeklQnaX eulturol «id toMntifle 
908 ttvoughnit ttofiitaatf* Oovliiili Hit 
_ «J tli» u., 
— m I Mvern nM thtfl 
tfid tbi fiiMtrlttt i m • 
libil* vMoit t ooiWt Htm 
to'z«*UF. 
Plr«% fOyii* ao4« wAtliVtiii ••ytetail* i»«btaM 
HM ••tun >tlui a»alt «iil w latiibal^ 
oneounttv In tlniv -.-^ Bk, • J^ \. T^ 
finnt »M. Ltd, Public0tloii mm mmrnm 
«(liio«)Uoii tNroucfhaiil tht «itldt « i t M I f 
mm 199$ 9nmmd^ dfttl o&th ant dUUnctivt topic. 
1940. • (uthod., i»aK»»^r 
bv • fiTMoh iiic»iK of ftoms•Hoot a 
fciywuil ladts« TUB tstTSfittM off tfld.RMilfll 
gl«tt laffoMfliUon on worn 4 « M «g«iii«M«i8 
uriKi othdi than nitta lf9ll«lt« A MOtftMrdbl* 
•ff mH0 momd^Mam m9 •# Mit«t% to «Mk«« 
•f oaiwaUtti. Nt ••eft Mint lti> yt«te«k <^  QMS mM «nd tddHittt d«l» 9t f«ufid«tion^ 
flMi««fiip, ttructur^t llii«io«« aetiiAlfttt m6 
pobUe«%lm« 
63, kidifI • tofscaiiM «ni% |»9^ ^ A^  HMi MliiA, 
mmtUmm aivfilon. »n l iuy 
nallan on dli 
Tht eh«ptQv on 
lltf<MMlM AW9# ISPSOlC Olf 
» «nd « t M t l ^ 
N«Uon«l council of £di»«U«i4 »•->•«< 
Tr«inl09(2rxlU), toapw fSSwfc oT< 
nn fivtt two e N M t f off 9m% I d M r t t t ^ 
tilt funeUocitt m5 «$tlvitlit of JM jABiotiri off 
Ottltiffil ^ffilrt, Ohiifit 9 dSitttoot tilt iryprtg 
•ff odiiecUon In Unlen%iinrit«rlOi liid M l v a i y 
•teifii«t«r«d tfott. Cli«>tit 4 U «) tU M i o 
dtvo^ oa to • dotaiUd tutvoy of t i t oJit^icntl 
Btocrott in diffovoni ttotto. 
DlHieiDiari^ PrR]0D2CAU 
i t . lAMoliontl pviodioaU, P«io. Uttoeo, M S . ,^ 
aSOp. (2ntwotUontl^i««totlt« of odue 'tlan. 9) 
Jn t«B ptrto* fort U I ^ ^ P * * * A ^ 
•oerotoriol of mttt t j oootOMQ p«loiiatlo pofclithod ^ Intmollonol boMot miSl oowtrti OMopi tilt unitod ttoit i of mnU^t mi 9m% U» 
•roporod by tho fidoeetional PTOM MooeiHion 
of AHOlooi Uoting tlit o*ao«tlonol fwlodleoU 
iK>p90rlno In tlit unltodjtolto* Tlit tnt p«rto 
total «>(«oalMttlv %aQi aoTftnt odUeclional 
fttlodloaU firoa |8o oo«Mt« «id totvitoolot 
IndUn Mtlodlealo dttoetoiy. Caloutt^ Port*. dIooU inatsing ' ' - - • - - . Sfa- WP.  i t i  toryleOc juoioon font Ltd«,  .
A dUoetooy of no«i Mpttc (omngod olpli»* 
dfltt. 
•?• Initiotlonrt U«t of odotftloocl pvtodioao, 
WmUt Unttoo, « 9 n Mlp. (BdototiontI 3tudio« 
otd doouotntof 2ip« 
if tut sHb ftortoik of ldot«tlon«l POOM nmmU 
Man of Mttioo, tUU tboiit %9Q0 oduealiontl 
Btvlodlotlo flr«t IP oooMTiot and ttnri^ 
^ *0 Mf 99'W»'f]fa«g <^ 1 -
pwSdleS^fuU l & K u p h t o S ^ o So olm, 
m otxi at ptico ol ootMOlptlon, oteooUEon 
^ K t * f^^ ^^ «n^  addB^oTtlit otitov. A t i t l o IndOH to 
Ffi uoacAift* «3i»ie 
•ttUmn of StlMniiMana 
OiSUIiit «rtieio9 on « pmpmAm m99% 
3 i MtMUv •r aui9«i«9. 
10. adotHtontl t^ntfitt MS 
M Mcatftonal pcibUcHiwi having cbout liiM 
n . HiglMr MneaUoni «n lntarn«liflfi«i j — m i • ! 
mgNt idiMiU«o ana •aiie«ilioQAl plannlfiQ. JiTa-
MtpnMdtflfii mS Dook MVMut M all Mpkrts 
fTfiigiM* ( «r tMrtiary) «liie€tlon» rnlnttnt* 
ton la %> eM«| a lattn l i t 
eontribuUona f M difffNnI m 
diffwont aeadaoie aUelpliiit^ /m Attvast 
i6papat* 
Ii88» • a rarST 
_^ an loMiiaUoDal univaraity «f»enlcto. 
MS l« <UMMt «KS «ai» «ni«miU»t« ••man, iwtat 
wi itm m 
1% immmHimA wmiim tf ijiiitlwu 
Idlttd on b»h«lf of Vit U I M « ZiitUM* 
Mttem in atolMh, PrarMii M (WMI, M MtU « 
mO C94MMM f l * i 0 9 M f V M loVf 4v« Wr aNHPi 
OmlitiH mmtikm on (soblaas 
In tto Mvid 
and cootypyoyt 
M4 €••••» nt%io w4 
n o nf •diiifUM 
•I • «telo» Alf • inoMMi w « piinio 
iot, ol«Mnl« §m dm^im. ivon^ 
m% m499mmm •%•• 
m. ftM9»Mo in odumnn, » # • • ^ PmU. mmm. 
A UMMe 0«ri«da«ol #ii«h IA Intonted te 
\ 
\ 
»• a«jr«».rv'«r'^ ^ * 
s,r 
'• SjS'S^^f tut 
PtWmJCMt^ INDXA 
•e, MvpM^to.tiMfUoAt • fNg|»I^.»ttlioMft t f 
MtiPM M • fVM^liv coiiMtaw dvirtiiipMNKI 
to Mdi9 m • tAol*. ^ 
\ 
\ 
ynHMTM on cjfffift 1 ^ , ^ . ^ ^ 
fdvtrtitiiMnU for 
88. g3^gin».'*ttriAra 
tfUtlfift Ate foguloK ftati«rOf ladtix^ found 
Ion di«lno tiio <9«ii%itt Moi t lonln thD O U ^ H , 
odueation todoy and book t^jii^m* Btdh iofiio 
•f th« SouRioi U i«9»iy a»^»ti8 Ho ^trnmrnk-
oolon of 0 ourtocH odaoMonol tiple, 
Vidyo MMvan, on oU f oooto 9f odwmlon «A^ foovo on IKHOR 
§5. b i^eoiionol l i o i o i oont'^ ly toeocd for incSU. 
GonMiit nonitlteiiloai to oil ^tpiflo t f 
2nMm £ JucflUon, rU M i o FOtfKoUon •f ld»» 
ooUon AioooioUoni, ]9H- • % MOPW* 
CgMiy nrtleloQ and noioo on odoeolionA 
• t . Indian »^ucationol itylowg a vo«onroli 
. w« NOV otlhi, rc&rr 
eoalo lAtti loount and pnohlono of 
ionol foooavch,^lon ooiooo ao a 
E. 0. iSSSm» ^t^«««KU^n• 
1% oo««t« fbit t t al l otirttcit problMt of Mgliit 
Cint«lfii «rU«lt« m a t t i l i t of uniwraty 
M i M to ImdU. e«nriH • ! • • t%«li«tlc«l 
f !• Jwtfia of tto Unl^ Qroi%y •# 
social toitnot ttiidiHt ih imt lco l ov 
eonomlAg iDdia. M f t t t o of f l i t M on Indian 
g ^ S l m . t S f o r t U M f protomotf o| tho 
«»Mit«itv (ooonodco, oodoioqy «id poliuoo) 
ta . Niw f^ooUoto to^oawatloo, A U I n ^ AMOCI O-
and fioopl*! uoivoroiti^st H»««««| inm i t 
fto^Uat •€ M # i r •r^^ftton 
f3. . Journal. |»6iu « 8ik nm 01M, riC0«T. 
eflifinilUtt. f«c«r^ off diteuation M ) tn^StnU 
lott to tilt llHMii» ptasiw ««s fldMnMvotta* 
99. l««|«ib iournal 9i «aiie«lian« M 4 - • % 
Ooatjioi tfttldct 00 ewNol . 
MflNt •dgc«»loft to totfU. 4too dtiU 
t6. ti«ttov •cHiejltoAt Xnd&«n jttf l ittow • ! fmhm 
Beato with difgiUBt pttotoi •f toittoi 
•diic«Uon to iftAit and tto ptttiblit «09i»9«toM 
97. UGC aiiUftto. »7». . . WW Delhi 
Gontaiot tofoiafMon t^oitdtoQ various 
eoUaje «cton7TSmt0Ni| prt^rfHlb nt/UonS:* 
eal aoafMry on procproM e T a S m S t f ecJiMaltoii 
' • 
oultuval ^09^ 
€d»ttl<n in indik iOso Ineluttot wMOd 
•NoSI t toTXikiiai sehoKrt t^oeitf • i i ; 
IMftipwUtv Or onto Cocx!ia<iiQn (Indit}, oce 
ooiH«lnt infcso^tifla m v«ioi» igitwi 
MiMliia ^ nBtMtolty or^«tl«a to India cid 
to •liiti uwUfin, 4 0 toeiuMi fmU M&ii^  
jmu uniw«ity mmt • eMMototo •€ Hdhm ftSocctton 
and t9«a«^ IM»» • m. New DUhfc, 
convocation fMi>»gl« ^titoMiH qppartunlttoi 
vniMitNy vioeiicacii sn cRSMb oNK^ rasvi^ s^ MS ieU^tMof tut mooimao or tho likiim 
0U •BTld to thB amtsooc^ Indian nmin 
miaiimy af fiduedOon* Govt* of India. 
^Contatoa «rtie|aa to idmiiliMH fat 
national undoitttfinna, 
lOa. OaBRonaaaltb llttoatioii OMfaranai^  i^t^m^ 
IP3. 
I0«, 
JOB. 
#(l BiluoilfciJini 
of tht CMBBUllUMtiW k OMiMito t i t 1 Mr tM win>3ng 
(i«) SehrJSai tr«lAlao» 
rite m t p«tt M fm% t f 
Meh eonsldw 
ma fupplf sf 
•dnc^tlon duK  )«0 inclodOi __ _ 
aiiUi oooimtet or the cunNr^nit w  ansld«B«d 
In dsttUtfi) tht coenoMtMli •ehoi«rcMp «id 
fOlcwthip ol«)» ( U ) «l» treSnma i ' 
ttjKhflrtf ( i U ) tccwleol ecSuc^ itioh 
loo lA t M pKltiit<w • ! t«lfeMlM 
«r«UflO III tht fioiittift flMM» vT tdiae«ts<n 
OMMlat • fatitf »t«i«i t f tht p t t y t t t 
hy CAMlt ^ t t i^ t t fa f i dtfrliiQ tht ot i t f M 
q?>.qtht bo(*«, Civ| cu-oMttion in ttoial 
tdoetHoi^ (v| eo-4par«ta<Qn in xt^a 
#t6« 
ZoMoa* «^  I 
dlth ^ter wvxitl. 
IPi. 
J0f. 
i ^ b i ^ ^ M l «0 ««tfllA BnQlUll « •ffiftf 1 1 9 * 
Outline^ tf» delihivotiorM of tlw « i i i f « i& t , 
QtmtAxm the iU0B«i0$ of thf f * roeoesMidi^ 
M B M R H I W W O I U O 
Content H M pOQCNWHttoi of 
•ueh toploa tm the pco<3l«D of thi 
VUhtx odoeottcn, oo-iOpcrstlon bttomt 
• t w o t «nd unifonity 
ilwuMiaonil Q i n f w w i in MUAc 
•mmA imntmc9mmMim odm 
OMMb lAtttfifUondTMOai 
f S b l X K Piiblie«ti«^ W l , 
Tto Minom onofuivy liat ond««ua«rad ^ 
ot«iify ^ oim«nr«itu«tion in the fUld of 
tdoo«|look toiooreh In tho HOBM 90 « i i l HM 
Uiintf iiiiiib totolon of tho fn»MNi<Hun^ 
cmimme9 m PUblie BSoecrtion eon Wto Itoolf 
00 tetuol f«i$t ohttt i t i dMo o fooHBMji i f f i 
i lMd 0t dt«Nte tuo o n S i t a of i i M W i m o 
oduoetlonal atit^wtitiot to tho «ttd lEr o M U 
toto^oh. Oott i io 9lton on oteortuio mA 
^f!K^^<*^^?^*^ «id toehni<|ofet otoff r o m C 
oMo l i t eondotting fduoflUona roi}0«rohf i S i i . 
nottoAit •eUan and pi«i« for tho iutHro. 
m. 
•due t i d T i M i t i l __^  
«K0hcn<30 of «!•«• «o ourrml 
Inmmn^Mmm ^ tut npoH cf t 
loniA CoQQtolon on tfio otv«lopotn— 
dttgtifci i i « l i m t atipirot to fioli^ i t op. 
110. 
OentdbiQ • Hot •€ I ••^^••tod 
roifv toaohi 
l i i M l r i l i 
TUiiioy* and 
M w t o oa ^it otolM of urdvtttity ttothm 
Is tvf ii^ c«s«iib )^cnEi4ik« aouth^M «iUb ilhoUnAtod 
iU. mtwrnoaonai 
112. 
swpofiui on N 
dfsonocnollk | 
OootdUis tho proeoocSlaot •€ tHo 
•Of tho proiont oitnoUon of ' 
ppi^tcio Qiiinontod in hi^ h^tv odoo 
10 iloo too«HMnd0tlont in viow «t u 
ir«o«it aof p > > i i i Md «Bt ftituro 
9ussrp •f odtocotioo Ov t(m9^ in HM RoioM f U i i : 
HtvAite tho prooroM MISO in 
tM RorflQUi Plan of i m fir olt 
•utv^y o r «llM iobiMiie ftiplic 
n « ) or K)ueotionol DOvolopaant in 
U9» H»ti<iirt OBmultHtoo MwtlOQ on th« ^Um Ptom 
mmm t f itevttonol Innovation iMr Pt»»lip 
P09lo9)< 
«ted«Ubov 
tnd rooooEMndHlont oT tlio 
•iwiMllflUqn iHInQ, iitlltett f ooinl 
firiSeotionil d«volkjaial In / ^ « and tlM 
piM|r«9f a«3o und« m Aii«n Fto^ffM in Hit 
piflid Jmutn I^ HMtoy JP1A» 
cammmcM vmcmiism^ums^ 
AM. AU* 
r j « « . . « n c « n ( « . t h . c « - i * t o . 9 f 
dyttoo of tOMlMro, <Ui) f»obl«i 
of our cduoHtooal ovotoi^'Cvii} unlvmroity foa rflf«li».{f|) rofrotfi&iiiitton 
IIS 
JStfia. ciort. !•»• OiHlil, UK, P H H I . ' 
tone oTtho eonforonet i t «oU « 
Miono of ttio coBolttoot mmi^m 
xceocnondoW 
«lor4 
SKf^lSS'^^SSZ*"* 
u*. « - « « . f ,?*--.-gj-gju 
' % . 
tUH iitm €tMAt«M» on 
'mmXkat^ mAiSSBSSm 
buMauii, OilloMl titvlo* •€»!••# tni^ 
of tto^cnt «r^«dsHioat in unliwoitf liftw 
Oontflim tfi« procc^ln^ of t*)« eenfartwfo, 
tto OMftgtnBO dioeuMOc! on tho v«lout proMUi 
OMMnllm tinlwoity adWUiif«r«tlarv tht M I O 
of tnibiQtoiUoo in • petiod OT «lh«iio« o|e» 
which dkS not odipl any dofinlto teoolniUoao. 
ii l« ConforoQo* of vte^bCNneoUoro of ieAm unA^  
D#lhC 
in ohioh^o ropor$ of mSSfnukh QuSsSm^ 
on Notionoft }«rvic« for oOocMnto fAgvo Uipmtmm 
tii94fie0Rt yriuBioKfUrtliMii inolodo ( i ) «|io 
iopilieotionQ of tfio autonoor of tinivirtitlok 
oiiroin. 
119. 
Conteino oioou^oion of oom of HIA ._ 
oonc«tnSii9 iopoovoBont tf)d oxstandan of oniowoAty OEteeaOor^  rosin? of staidjc 9. a b«l«neo tutmii 
} * * S ^ ^^^^^^ i ^ <^M >»2« of univccoitioo in thtfaiolmiifil ^ ooopirolo inttUoetuol Ufo 
and jitorotion of notigool into^ r^ation in «bo 
counts^ * 
•^WBi^^BI^ ^^^WPH ^ IP^^BP ^pM^P^^^ 
I2i« Uid&tfi unAi 
Oofttc&fis 
\Mm9t tht 
tnA «i«lf ir«g hi^iw e(fit» 
jrilHlflOihlp 
tfK) dUitd unlv«r«iti«t 
OMMna ttM M i a t M M rtl»<ui—< at «k* 
tOQiW «l ^ lM|«««i% i 
M l tho rf|)or%i of tie O0QEfl&ttc««« 
•r JnSLm 
la i . 
HUUHylff lUiUom 
iMm m • « M i . llM«ni fUm 
M N I in mt fl«ld Hi «)iie«tioQ to 
to # • IvtMWiQ Y«« «KS d«otot8 on l^ fluBro 
»tgi>tfH9 of «M«uon^ acti^^— to »«fc fU I% 
on «tthatiUtivtir««i«i •# the 
«vit m$ 
to t«ipQiis to liiMw Pin ' 
•hontivi «dkie0ttanM 
ftotfiM. 
4r««t md mi' 
SVIOfw 
to#t M 
tod N«lioo«l 
stolid maiM 
murti to pvmid* % fmm for _ 
a «o iff«eU«t inftnjiMnil of oo^^.^N5S i N 
• f l M ^ w i f i i t «!•• Miiii8i 0 o w y i o PIIW f t 
action to oec3|««*» ctitfiQO tfid ikwtloiaiwi In 
IfT. 
SndiA latH^ito of Ahr 1971. 
on Indian 
QontUiU of thopvoeo* n i  flcim aduecfUoii 
fvtbiio of tmlbmt in t^Sm < 
• f tut 
r«t oto 
- . « . . - , 
19i on x«adlnQ$ Ntw D»lhl« 
vmrti M) 
toilio in 4Mf tcAMM of otSucfltiiQO 
'in thoprowtSoAOf < 
io A ia^«rt«i| 
on If«liott|l PiOitY of igMiitiw^ 
atdtiont on 
TIN frtiwn fofluoot of tho oto 
ineMo (1) odooetion •ftould evoalo ^ 
f^gf l y ? » H •t'fngthin doaocoacy^  ote. {?> 
Crt«t« In M^MB 
«y ??»% 
fl6iM« «l fttt<Wl «tf j S i f IffWl 
M f M en Ito* i«vtl of ii«Hif*<^«^^22^Slsr* 
IIL makm^on m^w 
Contiliii 0 a#i«n of le.iSfMd tfrUel«i on 
Silica in S * gDlMlaMDB ••iftn«i 7 « M pt«tM«   
Idllon of ln9l«i U of imim imvorotiioi ( iwpif l f 
tho fvoeoodin j« of ffto i 
ftSB. j i iw f r on HHftonit tet«gti|io%j[tauMILbJHIk 
WilWil. Hfti D i l ^ UQC, OTU T9» 
onuiat^ttit doiifeMoiiM of tuo Mftngr 
voi of m9 tjniMtaUco, oultmal 
iM»»i^oo| _ ^ M jivot • iii3dlii«i#» 
m^m^ mi tiio jrni—nngMum of tn* roMOim, 
m. 
^^^^ »^*a. oriti«i«i Ad 
Mit i f ig ttittti t l tdDc^ Uoo in out eovitty* 
tto t ,«pt|Uii was ipinnnd by tUv 
OfetfiU 
1tot|«4 
la ^Nft aid ftRidMr« of iirivotilty 
^lilH^S^BHiaL. 
asiybiais^i 
t M f e M ofnuld iMWt retMebjn^ai f tMES^ 
PttHFedyato c«otrii, •to 
orociiecUon orSi a g ii  
^ ai9k>« ltt««aeUQfi9 of th« Indicn 
SJIC!5«I (1» tilt Pjl^WijKiiWliwg 
opwiil cf ttuSv S3Ril »tOi!c8t» > i» jwt f 
in tht ufjRtMity v i i n a ^ iimimHlm m 
lag MS ckaliStKciivt stiff Mi «U«eiitlon o f 
iOttiiisiiiArxoiV onfa':f^0Cfi pnxsB>2Neto*2M>z/) 
IS7. OoQfflrinet ^ :Joiith MI411 vie< 
vfii mut B-ift. 
-•WM»r4J-
Tte ftopof nil Ji^ jSOMtd by 19M I 
Ineltidti ( i ) wmSm tht tMMM «)d Ccicifv4no# 
^.^ ^^ 99^^ C«Mdtti» Pf tHi tXC» 
—• ete. 
19 . iwpMtiMiioii(Miv««lty MaMmix 
^3|£'^*'«??l!*a^PW^ 
for b t t t ^ 
#te« TIW 9400Cli ^,— ^ -^ _ ^ xj-—j.^ 
univtrslty «Miiif«raUon| taM | M M 
Ifi univ«ti«r «tebictrid«ii AnJMi% 
«ooQd p«rt # « M tut BWiglirtjIij 
•UHBMnW MPM% QONl .:&• INDIA 
mtmmmwf ti^SMa MMM «tf««i ^iMg im 
Ii40, MiAfMrt on fcwtagtiaii 
j96i« im>» •ta«llofii • nMrt. fitaf DiM« ueo^  
•valuetion dltcu9««d «id votftcd out in four 
• " ^ * ^ D^lhi, UCC, » !« • 4«|». ^ ^ 
U) mtmiinMm ttmm • film of aetion 
rUhopt, 
•saun OP iNiTmisnciv ooNFWict ppccmxmm^ nmu 
M2. Xfidi** Ntllonil wminm on ftotsficol 
of ^ m M t i iMUfli of Xii|ijuai|jw oogt»q?yfiw 
oa that SSCh iSSSJbo toi^  
•t09i of d 
fti^tloh oliould fao taught «t tho vtikHM lovoi «rkj oiHold OMt&noo *>jMgy— ^ loA for honwo MS post 9 
tilt t oMtt im laeliidot l) tho fl»thar 
It | io 8»ot KtdlMii for gvUi«y odn 
tOffimd iongoo3« U tho d«tU«blo 
otiondfliry lovoli 2) tho ttaehlag of o 1 
ohould bo ooioRUd toooido tho solo iti 9) if telloh to not utod m tho 
tht ooUogltio iovOL, It ohould bo t 
OQ p^ttlootilv III oodao to f aoiltoto 
i M i tho t>|olli(jonttlo mtd int«.gto»o 
Hi. i i i tM on tbt ibiiot m^Utmm of lndi«i tiimmm 
In t h o H U t 9 i o 7 ^ P « « 0 O e U O O . ChMnM^jtet^ iagy 
• m m of inaioufl4ldn> VimiAth 
Throe toifoU of ttlocolion lAu priMniw 
in tho oontOKt OIMESIIM of inftruetionT OMMoiteORtot tho uniowolty eon opt for 
iSWf^ ttiir«<K. iofty^  PfohUa on otudii^ unroot 
owltt of iidfo««tf f | i ^ ^ •»«tlt<ws i^s. 
Unio. of Borod«» 19677 iftSp. 
OlOKUlOlMQtf OMMOlOR pOUO&Ot OtO* OTO OOpl 
o i ^ warn mmm— oro ou oootod m 
ototfMH Indioolpllao. 
Maicttfrn imiA 
^sL&^fs^sji fss odi— 
Nio OOlBlf /Kfo look Dtpot ( I9M| H i 
fooiVMndollono of h^o oipoit bodloi, orilBoot 
mjMm io flrtsffUy botod OA ifeo ji lHiiit l i iw 
of mo omtral ond otou jiiiWiM>m» v^pioti 
of tbo ccrrloolom ms Ommi emoi jirtngro, 
otndv oircloo ind «arkihapo« itflont oh«)io 
ioolttdo on unfttMooity odoooUoOb pr ' ' oobiootot 
<mo«o 0 ooU o«d«od, pfoo«plftoo «0 M U 
^ MawMH of tiM 
^ lonuioril of thouit « U  0 . ^ O t ^ J ^ g g l M g p 
UMiwoitloo) dvHi iVf t^f f i j f S ^ ^ 
{•jfMfMne f t o Mur m i ^ a t y . M d of 
iuue 
•It* 
5r«ll>fHiiiilU«8 «Mii «m ftiid duriiio • mwlii 
i i tMitifig f i f ty yt««« 
f, S«A« tjniv<it^tv<»W(Hlin in Indlaw 
MMll%Cl«B» 961 
tfK) proartit of iini¥«< 
•Mil %D flM 0ff«««it d«y, 1I» D«rt pl«y«d bf 
i«. •SSSi& ^ ^^ ^^  ^' ^ *^^ 
— ^ in India, naiMiigiBR^ u.s, Mipw 
•Tibaltt^ BdMattocH and «l?ar^ J M / t f l P . 
Loo aQfimitMtofskOKimof 
fndl t M mejrUonia otedt lo « ooont 
^ C3utUir« tht ffra^toM of i m t l l w i In 
Wlott i tteies %^(t w n . IjBlMJii ti«>«r«l« \ 
• f c i » f > on vtrtfitfamtlqfi <! Hit ta i l m l > 
f j jp iMm Of «diiB«^Oi|wo«mnl 7«ttfid4Bdo 
ittMote ill mt ouuwiti itorlUB «»• U 4«««l«p a o In Hi ity <M0o 1 ^ l « i M * 
fiiitU1iilMft«l* of Xfktiik Jimf mmMm • 
1S1« NMttUdt^  syta* 9fiitS«ntf* NUtory of «diiedlftflfi 
1% aaolAUtfV 19n.44lK 
ion4 d»|tl<pMnu in It jtg <liiing tt>t 
It JC» iftucStStmiSfiS S M « 
caucffUonM reeonttrucUon vsoltf M » t0 
S l a . l A v l B t t i r i B i i S iMivly of M K % 
«€ Xnlia on 
and i%« 
COtLlCTB) 
ids. ! i l a ^ ABKife^  j | . TUt tA i^Hr iMnlfio m 
*" ) in •iPjCti of ?4gh« meation i  JMla immom 
^ i i f ? ^ 9 * <^ «iSoo0Uorv n«npok«, fliuneUa 
•%ud«>tt end iwi t i i i l iam, TfMr* U d»o • 
Id4. 0«r« Miming M . ZndiA^tducotloo todof i jMt . 
Joim €nd PS . iMRl««Bu JMpilt» lMi|««Mn Uriv«, | 9 ^ 2 9 p9 
tf«tll«o«Ub v«ri<M9 MHblMt Of M ^ OteM^ 
ion in mdio ioeh •• * i8M raflcetiont « ««l 
016. 
coLUBTB i«nc3» warn) 
_ fhto ^{IHBO foatant JH ortiolo* on H 
%mU of u n l w a t y tofov*. «»•% « • ««•• 
of oodcifie oouaiBiM IMMB ttaa 
Bmh or tho «rtioIot ptovAdet on tfialvfiU oT 
t l» DKOblotat &id iwoHpiHi for tofcm in tfeo 
porueulir eouriify ottMv oontidorotion. 
195. iminMilonal ^tooattlon of uo&vortitioft, /«coM 
oity oteUoioiii) 
T^li• laiomi«lonal o^ udy of uni«««i%r 
^ ^ ! ^ > ^ J « 1 ^ * ^ « ^ " ^ ^ projoet of OdnUd 
^^,2^ 1^ ^ ^ ^ ttMM»2AI flNOMh Prnj — t 
mium m9 tti* baae ma «U-lflpart«al Ommm 
im iwm MhUh ^ o fix«t HOJUBB of tiM •mpmt 
i«itf vi« Cftop«r€dL d<»atta ^ gtrar^ «id mm 
u air 
uSboraty tfiTfiSir ««S |ka l l«v«l% «' 
m ^  •vdtttatioa 9f «eht«««Mit f t 1 
biblio^ 
C#il SIUOIBI •mOXA 
4iM MAO pMvioia* 
197. nmm T«tt. Indian «lue«aonA tifawn In euMural 
«d««Hlqnar«f«Hit in Xnctta. Xt Mvtikl tar 
tdycfUoo tf«) ooltttM #rfeet each othcv «nd pro«ld«i 
a*i iHitnt^onii by brlajkm <»tli into el«t« r« l«^ 
ioofthiflu 
mtok in oduBoticxMl and ouitutal n%kA^ 
f l i l tfttMidf i i | i i * i t « o»i^i>«etiiin «l 
lAtcm^oniil l«v«l. 
Vtflr« 
fiiUiiM tnloiiHTm on eusrmt t r i i i % ttaifliPti 
~ totfcfilag pm r*3««roh9 de^^vom 9 iRii f i t 
2MDSA • sT/(nftiiii <»maucA) 
OioUlai • toirtwv t f cdueHion in H M f r t l— 
log f i i i i r a « k M i « l a«i«IUd ftalittieal dfito 
b«t b^m M 3 « n M tot «!• M M undov wiftWi 
1| giTMrfll MtvM, H •duBMlanal ara«iitMan « 
Mr toml . 9) ptla«y t<MHlon» 4) b«S« «dMi*> 
<«Uan» 7) trdlnina of ^oetett • ) gtofaielqnit 
«lv«t guintuennlcl ttoUttical pro^rett md 
f H a m t t9 toeUotfU bioad «roaS« of ' 
M . ladlA. iii*t^ ^«» ^ a^^^,^^ idtoeHlMi in um 
V ^ « i ^ 2ndla fox tho y»« uad« fiBijtjfirsiftj&g s2£^>n.^'«:s8E» ^ r s f f , 
m. 
M T lSriiiSU7l*lBKl™«tflU tic|l 
tablet on tti» follf inb JMt t t I ) uni imM«« 
in Indid. Jurladietloq: t v i ^ f«eulti«t intf _. 
i iRSdRy t i m t a M M M i l t ^ t f i c i oolUgiit 
J6i> Uiilv«ti%y Qr«atf en—inii« ( ladM. t%«ll«tl«il 
^pntiiaitM infomftianjibaitt.tlio ountar 
•f edUuMtt tfw MMttliwnt in tb« urtl¥«9iti«9 
diirlfi9 fm y^m under r««l«if. Batic infttHaiilien 
daout the unftversitiM like t ^ w «•« or i«%dbL 
Mttt MS typt tiiM also boon inSAemmi. 
fi*y i^iiitlMliiil l« Mloibot ic facto «id 
ma eoUogos r^oiot %o Ibt potition at on th e 
aMl iJ ) unitmOtioo, eoilma, 3) toacTiing 
'SAiSiL^, 
91 to J ^ i ansmdl 
til m6 dMlflpBOTt r.sis' to 19^7^* 
i86. UKUC 
Mloe 
«l 0 o^nco} 
fKOfOnM ntod umot tbo foXloilaQ 8 hodot i^ g«w 
«ntf union T«rr 
t i M W «aii6ollQn In fnf i l «•€•§ i l l 
•tatiotios* 
UMtil 
1964. Mil. tM ttMlftic«l VMteafe. 1961^ • 1964. « SHTsoa^. 
G«alifiMtlon 9i M i e f oett «id fiipros. OgfPPOvl<»<d^ y r aPOcountti^^id 
coQOotd <K te ticaet on «ro« «M population 
Utttoey. lf»y |jro«M« bSia 
aU.tno 
iloMu n n m e . oulture «nd M M 
tr«ncli in nuiteai vf •%iid«Rl* «d 9>^ <^ <$>|* Ccmuk, kTS&Om to • •t«tl«tl6«l^ta^ , 
%Mm Mitifig oit 1li« Aitfn tfcU «aU«tMd by 
0 W t«f»9«l ?§•«•# 
0»lh:, _ 
iduefltlcn in Xiidl% MmgvMi l) 
for 1b« y»at tgiiS«r xm^Um. 
*'»• t-SSSfSK," 
idiiQetion in lidiib •uwtgpr^fc a « d l|« 
JNDSA-COiNtSXCN MPORBl 
SS3^%^JSr&9^ 
119. y i» iiffftf^ Towrtit^ ^^ ^ I 
MtoQttiuetioii eoeaan to all ttaM in:} •«etar» 
•t #diia«liofi. Ifieludot r«oti«)t0tion ft HM 
•daeeUonal •v«t«i to natian«l otojtotiytai 
•truetural zeorotfUttfUocv lopvoviMnt mMm 
•t«liif tfid tauecUon tf ^Mfmu • i i u l g l 
poUeias and •riu«Uf««ioii m tdncfUooji^ 
MS ttctlvt 9i t teaUon ( lAi , probi«t ir 
teliool oHKotlon «)d hi^ Mr «)UBaUoii) adiiofi^  on for o^rioulture and toehrKkal md ¥oe0lun«l 
•Sucfltioc^  progroHiat of oeionea odueatlafi «id 
amUonB tbo ptobl«M of imnmmSmStrittitlk inslndoi «kieoUoo«l plorvilng, «teinU«rfltiaii 
wd fioanoiw iim olvof • mmamy of the 
secoMaJi3oilt olafiiiMi tSottfltUUcil end dfltt dt ttio wa. 
iH» XikSio, 
MUeg • MMMMRiAipo cuivov in tho fU ld 
of hi^Mt odMHMi In t w t l oroat. j a jau l i 
IM ttoNmimoi Mto oooffbi «id MM <toioto^ 
t o b M to vurat tmd% ma mdbimm, mpmJm 
•«i and oorvleot to tbo mmmAtn olifiolii 
11% 
of 
I». 
OMcliit in six 
pro«i«ioat of tbt oooi 
S3iBBSS«lM3dbt« UH to ' 
atliMi 
U1 
_ or qgholiiifiigi §m wdtmMm •te^Uon 
of t^mp uiiom. 
tfKS t i l t MpOt% MCnttt^^JH 
alont oa Indian uniwtfi%f _^ 
STdStiiibl* %> fluit protMt «tf . . ^ , ^ ^ 
MRU Of th« QouRtiy. oontdlni etiiMr* on t M 
•lat H untvmity tduBationi %9«Mng H « ^ ^ 
wAiwgitMt <nJ ttllaqgt ^ ^ S f i M i i S m l 
S c t t l m SoBSoiii tdtoCflJonriSidiii 5 I n i S ^ 
loiv cwaalAotlonii •tuatntat mwn^« aducfltlom 
eonttitutlon MS oontioii flnin«*i Bonaroii 
Mlonrh «id (Mihi un&vortitiost atb«r univc«iau«»t 
Mv aniifecBiU«i| futai uni^mttiUtib #tB, 
11B. Iatt«» 
iiPl»i «i tiw niiuM of mo iwot i i 
•Uontt «Etaliilotr0tiifO l^plieol-
OMMMSOllonk MWdiOOl • 
119. 
Tte obKtvtilom AS voooMMRSatlont M M 
bf Iho Ooiit tM in&iuiOi mo «r«i»f«rlag Wi 
ff >»tto ims ooifS» 4 ^ * » 1 ^ ^ K M 
mm eixoAt fJSUnAnim it MhTootSna op 
linguogo lifaoroMiiot la uoiiMoitUt ote* 
a tivoo A«tto I JCit •# oSiwilUl 
mu 
Piaqrltwi • nuBDer tf dlff«r«il sineipiM 
f« M f i l g i M f al «due«lMHi eoisia bt intfoduoc d |« I n S a n l i ^ «Siieallon tfid fllMr t^Ung into 
iBiount vmiam ^•m on tilt 0UfetS«e% mtn^^ 
mtm In iMUli 9««ril wdmMon cm bt Mri9 at 
i i i f •r good •iMtUoA* 
9 8 , IMhmdk 
OofitflUlt lli« fttultt «f • t y t i t H c ttudv 
tbt ptobUat 91 ttitUoQ t t Ibt ttavSarat of 
tdoeotion in Indttt univ«r«itits t i ) 
tttncSaMt cK %t 
m% Utftvtrti 
•et««t. 
•ftQrt t?)ouldDra«9« for ^ ^ » T N T 
animtmn af 
. — othtf progfraiBi» BHieMon should 
I f atnnecw aiilijaiijaitaBt to brldgt tSa«ia%> 
fii guUji»ii in % 9>>»» sHpt thtiSd b9 tSm }SJS^^ fNilitieS^lMtvftranaa in intrntSt 
aff «ira a# m^waRlat am aaUac 
1 eli«>t«« an ylAig«Uan of UOC 
•tfflft tKilfiifiQ «f U t e M Miitiini|» U tc«y 
iiBmm9t vuSimA Un fMEi «nd ftgntte% 
fOMgry of ehitrnBUiwtnJHiotn end piuuiirtiiigi 
• f ttt MiAn«r«fiai poMliHif U wtUmf tMid « i 
mimUm% tiM •t«id«sd of ttMhtno md r«B«»> 
Mh la thf dip«vta«it« of «luQ«tioQ in Xnaiin 
Univmltt^t ma ttitt^ot ^ M nMd t» f « M i U M 
« cU a«OQ«3 obi«eUvtt in this t«9«rd» 
MDSui or xinTwenoN^ XNDI/W ooaastioN nvoit 
JM« flnlv«i«lty OimU OsMAstion (Zndii). 
Onup m mdkm of intttuetium iitptH 
froa fiigllth to in Znditfi t«au«oiu M o t 
M M M n d M l m ifieiud«i ( i ) I t i t fot untvotiitlti 
i» p « l s i l i t « i o Mdiua of if^tiiH^on. ( i i T Svoinsat w  wmoum of inttiuetLon. f i l l «)go in t M aodiuB tiiouid not bo off oetod 
ontii a fair nuabor of booln of « ouitaUo 
•t«id«d for ttudMio md taochoia, covtsing | M 
ft<M af teiMieo and toetmoiogy^ tho t M t oT^ 
iatonationai ttt« obould bo oocaptod alMi i M U 
•OB ebtfigt^ Tiv/ io tbo o«Mt«l iinlVHitiiMa aid 
ac#MllWtlOli|» iMDSMXlMSSiaN MPONm 
l U i M t f tUM •€ •««an«tiQn in 
fitatthoat RB ••up 
Mmkk Urn MIU (MH 11! 
Unlv«tiAty araitt_cwBtiBlBH(Iiidl^, 
on «i 
ContdiAt <mmA ffid t9t«&fle f 
I to lapMV« tut a tMd or «««an«llon 
unlveif I t l t t . SOM OT tho r 
Ineloaoi (1) only thogo c«ndtd«Ui 
pfQ«It» ftelttid to oollOQOi nho «o Ofpdblo of ofl' 
lying osminoUonot ( U i n 
inttMn—giiOM mfon 
laolidti ( i ) otiiiiil should be atlBlttid 1 
« o U t M end ufuv*iiiUt« on M i i t b«l«» 
i T W i T t T I i i ) no ooU«9« ttioald bf 
to hivt Mr« thtf) UOOO ttukJtmt. 
• i t * «ld coiit ;tt tfiould tflkt M 
i t i t i to bKiHQ Mkit inceflolnolY c 
t t a e w t «d stodPnto, otc. 
yUNNfilib I * U • Owi >T* iAJU «J4 MPdt 
tfO. 
ivalooUan in 11(3) J«l. " 
M M •€ tb9 • i iA arooMMMd^llafli i f tb9 
1S9 ptfty indudoi ( i ) thiro U iMid %» 
K>t e b»«Wb#t«S ff«j d«e«ntrait«d •yvtin 
• f tducctiaoil pltfmlngb ( U ) tho stato $imm 
« • voty li|>ort«nt And tbo e«il»« • f giri 
0' tut in t iM ta^iniag pcoeost in tdoeH 
mM Um to b# at vtfto l«vil« ( U i ) i t i« 
t i t romn^biUty M ttit c«itr«i a»^<wwn 
tP t A « loii9»t«ai «id oo«oidinat«d viiv of 
« idt» 
KMKD* fUMfl 
liA. 1bMi» Jfm^ MMia nobiMM in «Sw«ii«nti iMte»- '•=*»•" 
ti0le«t Ptob&iiii •r«£o«tiaa^ pi«Mnt«d in 
f l i g l c i l tynitneo, I ^ a t t i 5 t t i« tht oduc«W 
i M tyft«i id~tjiboli^ which « • «Mi#no in 
•u i fg ioQl of tho mM>t tine* «SMdEo« |« 
ttl i iHf wA UnA 90lutiont to lb« 
\mf tdycfltloiv PdfticulaiiY wltli rog4 
I d»tep«H Qt^ aortuniUtf %• «l i l^ i t 
lasp. 
A» taM0tlafi«l «Bdtl f t # | I ^ e«ufitrU»* 
J4 
thH I f ••rtwf ttifUf piftlrtPitlog in t!it 
%mmS P|«ri» or. all im^ M « i ooijntfi«« uctipt 
• M i n d Chinik /i»traU% nd H M 
• «Meb ! • u»«d to pvoJ«et vf> to MO WMm^  ! • oo  t  jo t f  t   
ewts and Mp«m«iu^ «id (4) tha «M(wl 
. ^ _ ^ fitot^J •(faceUon«l pt t^ ltmi In « • M i l d t t i ^ 
* ^ "gfP* ""^ iSHiff i^*«>5B • f P ^ f ^ 
|M«I Conrtrtnco on uJucitlon«l Planmook htid 
•dt m4 f«t.tii» M9t fff • d i K u i t l i 
> pltfWMl 
tk» p«it aiea ntf  t M t • ! S 
• f ^ 0 finbiciii «ltfi iiMeh «doe«tlontf pi 
tiAU hatf« tA do«l la tlit mvt 10 ytani. < 
I M on Oie eboTMttr pi odneHlanol 
«ouad tlM m i a . botod on • •pteli) 
««nrlod out fmwL% ooi^ oMaMii 
yjaofoo* eSiic«tlonii upto^ in ipiOt «i l«t«»» 
•e odbecUon on m ImmnMunA lovii. 
• I dtape^s anil ii»i<»wi aMKotii in oouptii* • 
«M0lili0v« tufk • «y»t«m 1lMintibilii|llan 
«hid) psce«d«f Hit eeuntiy ftudi«t •H«tt 
igiratt Of aiplf||ai i f t 
l«affilng ••tiblifhMRl 
•ttotloo f t wHtm 9t eonpirttqn M d«eiflon 
mtM tusvoy of odMottont i^ « 
f «tlo, llit^ioi s S ; M ^ p . 
FiiwW voluM vT tli# «»fld nwvof of oitaow 
iooi 0 oMioo of »«f «roneo vioito, iiucillohod by 
U M M «i fbo ot9«iisolioti of tht ^t^am otfo. 
fo l i i i fyotoii, Poonidot ptoeloo ^id Bpneln 
iaimmt^on on rdgMv odiio«lion thooviHiti 
f t mmmivh fMlS#iltilo fbo vwloiio botoa 
for OflBP«tfoon of ifio nAmA ff$%mm. Ttio 
iotf M^iiMgonM otudloo on vioaiit oipoet • 
of blcfbot odiie«Uon» I t ! • iteUowotI by 
SX> •onoQt^ '4«» 00 Ifktt i^ldool eountiloi , 
UiManm oblob bovo blibio oauootlon 
M i f . eoBb^ aonogvipb HiSm Iho o«M 
0 M o f aoMiiiptton of «io^odiM«iion«l umtm 
S ! 2 9 ^ ii^tlfiitlonii InotfSilofio mSikim 
pnbloii* 
ion auiiag 065.J9VO M M» cpmol «pli«l« 
,Wii^ tt«d» by tb« fi)ii6«tioii CWMrtintgn» J964.66 «fid 
tb«iii | ^M tifoIiiUoii of tbt Govt, of India 
M . India. fitocaOonifll « | iv^tU| tf Jb« Q»ve«w 
MRt of India. Niv DaM« mx fl09A. 
A dataUad fnd infaaaliva guivay «( ttin 
m. Mk% J«P. Policy and patfoiBaaea in Zndi« opa4 
tiiiaation »41Lli^ K«a>«&^aiA i 
iMtuvaa. IPIH* flaw xmkk^ odLanl 
A ootvav 9f ttia avobition of Zndi«i 
iao poUev hm ipn-lplil* «iWlef) io Mit 
1«tt Ino patfai ipa «nd tha ropiitliia balanto* SSSSHSaSffiS^* 
UBttiAnOM I^MDlA 
IDa OanattlMUon of M i a . ,Mioa«on in 11M InfLm 
»titutio^l99Q. oalIii« Mtfiaoar oOufiUUT^ 
contaiaa a nunbat of %mmU0k pnvii 
adoofltiaa. iMMoa «iM pracMolTifit OOHMU 
ioSani fMo md ea«>uloary o^aUan. aduiaiii 
7PU 
•Mi Mi Mt«i md K«npQt to b« liiiUtetiM 
s«ex«t«iA«i» 
SiMtd mtmi tot «ii«pt«n* 
UQCi f U ) d«v«lflpiMRl i f hidMi fucUont or u< 
Qontiini iM 
_ tlcn ma 
ttfiUait (Witt) mciilinioutf (ii^ oonclMtio'i* 
ondotlniiQ wivoiiity mgmAttMaom lidLtet 
«id ofliMt H tiio untvoioityi «ii'>oiitlot 
of tho onlvoffoityi ooUf9tit oiidoRto* ««lf«r% 
otei tfid i«tf of f 
aimuuuMmUotA 
"*' S^r^Sr ^ ^^ ^^ *^'j *^  
^^....jMi iMi Nui 4Mm9a m «M in^m 
wmAfi fh9 «*oU omonAity f|f mm. mH fUt |M • ! MUmlltt aiMTMii fti# f|e%otm CiiKtiJ ilk 699mMn9 m pMr«on«Uty^ «r « !rSMda«l at IMITM •§ •foi«iy li««« bM 
filM« ftipi«t hfli b'^ tn dltOUM «• lU 
t o l t l i not mtily «M «ifi«l»«il • ! MHUV 
IM% aUo tht ih«i|Wi|aa cf Hit intiilMt. vm 
ry «li« ttodanu l^ roa «!• Utarm m m •mrnn^ A mfUmmi %• eXm^wrn mm hmhtm 
•im••d. Pw ttiU pu«>0Mb Hi* Uteart«» itMuid t«k« ov«i tht stoOMt «t th« pelfit 
lh«y AM Uft by %li« ««i«tar«« In m&mt U 
mt— tM pioduMiiliMi tf uniiMttily «aiie|b» 
t«irtMQii*e«it»«S taft should btMM fM«l^ «ki ^ 
6«ltr«d «id Ubraith^«ntft4 «id ItitM , 
TbtrMMtnlon hM umMHrtflkM In onnmltg^ 
!•• tUaltJI^oMfbjt of uolvotatv ^^ 
fii.!?**^ tMinlite MS fotoocdi ! • 
puiwilt of oieoUoiie« m6 fm mmk mA %• 
MtMfi liitomitlonol ottfidoido. Tb# Hpiitogii 
iL?^ " ^ t botio and hod ttoftoTS 
a^mod otttdy e^ovoilM IMfill—i oi«^ooloeM m mitk% b«»lo and hod ttoftoT» 
ptf^ 200 
uSSot f c^ «ido&ttefUo^nl^^e«taiehlon dooexiboa tbo oeUiilUco 9i «io Co»tiot« 
MDmn or asTiuencN* tNotA 
6aab«v» NaeMR ta Public allpnit iSi7n 
^'S^J&. 
ffid «locay iffoMi i h i i i i $Mk • «N|t 
einouloB in tn# mtHHm %oiMtf« tbottltf 
b« • « ! • th« bMlf •r « ! • t tgf i i foi iUfB «f 
•«i|i in tli« qJoity of ott « lM«t iM lb OT 
tnttik Mntion. 
K^HM^CN MPOM • tNOiA 
U IwUtriJiaivtftity B9«id of Xndlf «id 
OooUlflo «! • dcllk«r«llcni of § •«A<i of 
. lUMi «aeidMt*S by 1h« lrii«»dunW«Hity # 
2fiai« «KS Oayion on •vflOo^tioR yiffi—, I I M 
• 4 
tr«inteQ(Xndii). ai«aof%lofi M N M I I I 1«w 
QlB^JS^ ^o* ^i«Ai J M I , 89(1), 41UaOW M» 
ft tvatoSSoo f t l lK f i t i r * fcMal t t 
hnu 
to Ibo boot o;}Y«ita9«» 
smioair UMNKT « MDIA 
au . AtbaOlu t*!)iUp a . Jit H i y l l pf U M i t i f b 
BoibiVi Lolvtf4« Mi* TBtf» 
UluittolOi Itot poUtleal ralo of 
f todonto In ladion Olooiidooo i^piitieo on 
kMMMllM MOVMOit «ld HlOAt OU0«| eipO|il| 
i f dbwpl tut oaiie«lionol oyit^i «id HM ffml 
piieto politicol crioio. ZneUidot lUo •<»• 
«iM otodioi fios Bodiofi hl^Mt oduesUon MCM 
112. K«M«, KK ttwtW in Oollogo Iteeolloni ^m 
•tudloo ifbovl oiBdSlo oT %• univMoity V 
9«oA«b Pom^ QBkholo inoti^tto oTFoUtiot 
OMlOtO of t«0 fftlAOl in OdMOlAM bMOtf 
on tho ptfffOHMneo In OooOnotiont of tbo otudonti 
orto «nd oelone# bv ognidoiiiiQ o tHioo yo« 
nuite of f oUurof in tho Ps i^^ ogroo oimSiok-
ion oe tbo univooroitv «i1b o I M * %• iitf I M U 
iulM MftMl *n lll«%Qti» (iii) i t tmm ^ 
Ptmm 6ii*i« Of «*• m otQtfiis«) ihwm ft 
jMrav i M l I flMportlon of tltodwlt 4f% < 
nJMBIO* IMMA 
ilth Hi* ptobl«B of «lue«tlaKi«t 
AS t^AligfUt «!• 4B«Nb«Glir4ir«% 
p|«nnS(9 in «i# w^U mH thcMUMM 
,_^.il|nntftg cm MIV* th« iner««lih tt«» 
SR^ ladU^PMnMoCtMittion, PiMilag amp pi 
4fMl%MMnt in tUtfoyHh Pi«i (MCfifi ni 
• I , . MM DtiUAt J96e, 73dpir)* 
fuggtuto gWMMi off univ«iaty «diie0ti«i 
•iNuld oonemtm on i D pvoBotion of f i a t 
t a U M M t 1^  P«e% |^«diiolo ttottoi «id 
r'^STfS^di o t a t M ^ o ^ •poSaaSoSLSi ^ W m i o n of pro9«Mi of oomlAm «nd 
t r i m a i of MflOntfiiooii «id 4) Mii«« 
•ity otkMollOB MM Xibr ty eonltod^ ^ 
Wtoetlion lii.lM 
(ftv) unl««i»Al ^^aw «aue0eion for th« cgt ^ 
•f m^maxm for oducfltiofiA ff«t< 
nv»-ytor Pt A* A •«•!•• m pMr 
«duedtion«l <Slr«et«d to otouUnQ 
9&m§ 0^% flo% 40 oAwoiftonA iii0* 
KooU J.N. A^hot odooftlon In Zndloi m9k^fU imJcvSHji pl#n«l drtft. slia^ M S i Imtltuto of Advene td Htudhpie 291*) 
Olomtoo ttio oroiorit OUIUIOM of Hit IntAm 
M4tme0ac&tian in tho laot tm doeodot md fu gotto 9'^ caa unoxithodoo tm^A^ to roimlaaroM 
of Indian hidboz educfUofi hat b«on •OOTLEI 0 ftuitlOM^Iiioiclso in^plinnod drift, bm 
•* saK»aSi^i«.sr«r!S5:is?rJ5sf 
SHiw «o MMiM « • «ita«tton^i»eU^«H 
MDt Off ua l f iM iU« t • f n U i f t s ^ 
jmiog rtQ««f^ pvojtet* P«A«« Uittto pir#)«, 
VtoluM 1 69At «ith « US» • w i n s on 
DimnlA^ l i t d«««lopo«it •# un&vmitifit 
Ma iiTPiKU f »>• ith to iUH juivk M l 
iteiuoo 2 te 01 mAftU o f ^ w fioiiijHngiw 
of tbO MOjOfft pItfVlMlQ IMO dOVmOPMnt MT 
of c«to •tlldlo|r^^t^•liflt• 
ffic tNo pro^jrmon of cuo ttudfan, l^ lao 4 
eoivttlnt 0 collcetion of eofO olMdioi on p lMV 
& «lth.to«poet to • oolotM flui^ct of unTnoiN 
oitiot oil ooor mo «Mii» 
U U jtHoo of ote«tional dovolcpa^n ffoo Mfr» 
covon 0 yom Oofiao # 0 * i iKl^o o 
ORU«erftroa th« dt«ft Fourth pfio | i « Pl«i« 
Pi^nlfig in ^ a . Lon^aM ^ 
idue«tton in i n M | t^39tU 
•ffic« for cdue«liofi in >iti% 
«y«t4 ISSti 
fsmDmtnmaiu xx^jntk 
•oM f i p t l«pf<ii«i<si«, (L«etui« daUvMsd A 
Ihf andid Sot«vi«lion4 w«im on 2 D«e«riM» 
l.fletuf« niohii^Mt mo MUmX^m in th« 
«i«t«Nat of fndi^ oduoHiofi U% ^btfat* 
i t f ln oe«5«sic ccnminityt ^^^ db^mtd^ ^9m^9> 
mtntBU in oU dioousoioni on odueation wti4^^ 
flto on lonoisiou owliiMi, SOM enUi* 
of aitiedtion co-fit im»t r%>ofl olao 
oA^OM* H4f«t pxolil«it • f Zndi«i oAieiaon 
ert f i ) low tQeio-oeonaile ttolw of tcaehero 
lifot (U) ptOMturo political doooet«tl?iliant 
ovMiobiUty of oi^t^SoffoatSfiia aoUtiil* I t 
•loo incliidtt ooM ou go UoQi far Miflog 
PlDtdl«BO« 
134« ooitaikhi CO* in tlio smtalo of mAm aaioi 
oiti«ot e fiyoeation «id o«l« oEldiOtooo. !l«i 
D0lhi» XSCC i 9 9 ) 3 9 ^ 
A coUootion of 0 fow of tlio «}<lro»«a« 
dtiivoxod by tho author duHno i9ai«9B at 
Choi»« of UOC ohich eocitaifte o«MI Of tbo 
tboodrto of tho author oo vanoiio 
higmr oducfition in Xndlo. 
"*• aRr*2!M2ii.srtsRfi.r •**•"*" "^ -
• f H&dMt 
mil •! • tolcl tMAtMis th« ikithw glvr 
m of fh« veiiaat Mp«et« 
SBi«nt«d in univtnlty •dueotion in JnA^k 
Mia Cl 1965) iJ9P. 
A teUMtioa •€ «ldstf«« <l«liytff«d few 
«lMi sHlMt on vtidLoiM mfi9tH #1^  ^ iglMt. «dii» 
•fUiA in Indl* l iMi inelndoit (i) a«lian«i 
At«lion undtt IUMMA oantivl, (i i) odo* 
emiqA « ) i t s pnttfMi (Uil oiAiitudL 
t^gmmMam H Hio indl«iao4« (iifl • U M 
yiiivMiw ^ f athiM mw Mui% ote* 
S9?* jMW^  y» V* lHotdVIRluiotJUl M^ g^ M 
Vbuna /iii«» J97S. a5$p. 
lh« t i l tooUooi «>pt«t in «hio bojk doils 
liM • inU<w€h«nefll«i» ( i i i ) in OTOtfAtfll&on 
«M g»veinan«« of tiniv«f«itl«t» ( i ^ in pwfu 
•Mional aattort of iniMitt to t««oiiii|t (fl in ouirioulM tni ftiife-ouiri«ia«f lloldi 
«i||i Mvtioulaf eaae«tn to otudtnlo md («i) in idiMolioR #• psiidlogt. 
« • • IC«tii^  J.fU Cttsim iooooo in hi^or •ditnMm 
in iRdio, Now ntOMt •• Ch<Ad» »n. imp. 
SCfMMl «lttoH&M| |oLoii«i%od odtttfttSi * 
9 i ^ J « MOMt odiieHimd«Uiiil4a of jofi 
«Hk d«gnii| odyeotioniOiootion of weeolioiiot 
ioflltteity Md Mlovaieo of univcit^ti«| 
otodMl tmioiti odneoUon^ pl«viiii0 f«r IMMOBOI 
B|StidS«tt<Mi m m AQSit 9t Melal thmqm 
mmlM^Lm wHmmft l o i * of a ^e^-dMiaUMt 
• I «aipii%«» in «liaeatl0n«l i m g i y l i 
•oiDiitit •dsUttd ImtnieUoAi u«eh«t ta^-
iittoilt faculty oapwiNMnti ««e«il«ie« in 
taaehinot tola of a e r t a l l ^ toaCbat adMlaat 
! • • ManfuilMi^. a s . . J^* Criaio in Xnditfi unlimN 
aiiPt (Sludiaa in lndi« adutalion o d a e A ) 
CinlfiWi a nunfcif of atud&aa on 
a 9»Mmm af hidMt adueation in 2ndi«i v«ttitiift. inrobl«Mi af aayeationil i ^ ^ 
Jttallan in Indian uoivaaaitiaa is aaalt wk 
n datail. 
280, NkMttl KHan, f cHalianM in tSueatioikOiatarn 
mi WHM wiif ataw wiSkh AUad, ]»??• 2v« 
A enUaation af tpaaehaa and addtaaaaa 
dalivatad batvaan Bll mi 1916 tv itia wlhMk 
«lio « « ttlniatv of thiaatiaii in Indii^ dMtai 
thia patiod* Mhidi daal aaatlv on adtteaUon. 
Sntiiidat f^aaaaa to ma caiittal «Maoiy iaani 
af Moaation Wloh deila vAth Hia avataU 
psablaiw of adooAtlonal piannino mA dayatop 
lotion addratsaa dwvarad at 2 i 
whioh daal oith aavacal iwOft4nt 
_ Laauaa in hiAar aduoaUan #id M d O i ^ 
difaetiona in mfMi i ta f^ stosa in ba&o (ar aliouXd b^ alMpad, ot«. 
aai. Ptidlian. aP . SOMI pioia«« of hiaiiat adttOi 
inJndiat L4«^«}P«ltai naneitiaiaetofOi 
ma iaotora. •nana Pjoblana of lil^kav o«i. 
oalion in India.* ia divtdaS into iteSap^ta 
ijO. *9tudonta«^ •Tt«etiara«» and «TliaUnEoa»> 
•tJ»J* ff? !? • ?5!J«"?«*'» ^ oltanH to f ^ * ! ! L M * * ^ « ? S c a l aapaeta of tfio paobion 
to eoftpin tiMOfOUeal piepoaitiona io dano in iha iaotuxao« 
•f tli# « i Of fww m/TWM^ ^f^J^ 
i M • fMt i lurUMs • ! hi^bM l^Miiino. 
Gofitaint font P«ft« d»«llil9 «ilii ( i ) H M 
I m in Ihm •oeM «id i 
90vtinMnt« jnd |&^ pMf c« 
ODOivtatfnt on poUtleit«Uofi of •atte4 
M M L P ^^ *^fl& nm^tmk iMbiVb Ulvtfi* 
A eoUeeticfi tff t i t M on difftNnI 
•ff ftHhtt tatwetlofi in l idi t pf«t«sUd I 
•lfl&«9 «ld tilt y y f w i l l , •!«« 
m i y t L o T ^ S t imt»it8i5?Jlfr<d|i|fSi»> 
on 
23S« M 
JO BiSSlat V eiitlcdttudy • # * € M 
Ziiilia in Hit 
StCillMi !9 
iSS to mo ftgot^alivt m wi l l « inttitalifliMi 
fifi«e«t. #iM «tt«iptf U mtXiM th« 
p«tt«»it« (MiS i f i i p»«tM»i«5 • " « i , f « * f * 9 ^ 
HI i f f«f t iMt htm mtdm t» M M pMOm. 
SSSXiQ or iSiteatimI €inm«9, both by pMU 
md privcto dootieiti dotliiQ tho p « t tturoo 
e iQlmf l * a(v«8 • hiototieAl outvoy fot 
n tvalii«tiofi of «Bio1iiio tv«idl9 
lit OMlOpiMt Old •OOQttUORil 
•I otiMoMot m ^dneMrn nnmn In India. 
noKLmmn^ POL^OHM* ac* oow) 
MootiMcn or CoMMooaltb URl«onitio|, 
AMc«Lfot Liuanotiltfc oniifOMity otarft 
O i t i l i l l doii i l f or folipivhipt, vioitlno 
MTtt iOftMpi «nd ittturithipSt gronto ote,» 
IHol oro Qpon to univoifity toaobon and OMU 
ootiity odolnioUHoBi in • eoMimmnatb eoontiy 
«ho^«ioh to otfvv out to ioot^ aifco olndy 
vioito or t«fleh lot • wbilo ot a onivoioity 
in tfiotbar ooaauowoaltb owntty, Miof noUi 
•to oivan on tbo ««nriooi oTf oiod by cottdl • 
oigmgotiQni «liioh oneouraQO tbo aovoMol of 
•eOdOiib Otoff bOtOMR CgiilMOHol^ IpWtftOI 
Moeolion pvonoat). dl ooMoeto of t t o T ^ 
« rOiOdieh oto oovtsod in vhieh Hioto aio 
Fobllobod in tnUod oditlona at tm»y^Sm 
iiD* 
Ommm$Mh unUtr^«t. London. jSi% m^ 
nelllotf M i l 
Rito «lio«l«h f i 
•tudy foe o fitot dtoMO H o ««niaM«oM ^ 
•olUoatiQnal octMMti (2) mm»H • f f o M 
oMOHMMs ( ot^««b«i btdUi) in cmUfm 
i i n m U i %o th«lv CMR nottont for H i i y 
^IMdt (31 Pioadt for ttitdinto ft«i M « 4 
ttlhit bodl«i fta «it mtm*i of tvtnoi (4| 
flnonelfll m4 for r«fU9i9 otudcito. 
i^iMi«Uon of CMnMomHh unlvtailtUi. 
sehotmiilM guiat fov c—lawnltii part* 
9t«duot« otudontot BTU19^ London* I91S. 
Gontaini infomctlon tbcut ocbolaatfiiM* 
tAo poit aradaatton (including pooii^ oetorj 
•%idy or r^oaMb oi • oonooMMHi wi f iw l _, 
Md dbovt MMdo opoR only f t nrtdaitoo i f 
^ ^ ' ^ ^ ^ ^ CaBQon»o4^ eountrfof trnnwK 
M ^ i ladosodf^ PiiblloCitd in rovlood^odftwi 
• I »—If I Hilly 
CwnonM^ BHH sdbOiMtiip nS folloMotiip Plm. 
^'^^^f^^ M Q ^ ^ I 9 l ^ m tandont 
^MoeioUan or QOB:>on«oaili univo»liU«o. 
Muotsf taH III M caMQamtm oounw. ( ^ 
eountty iceordingl9 «lt jitfi f ir 1b« y t « 
-.^-^ iMlM III 
«ldt o f t M y . muf «i«i fo lfiti0i«(liaii«l 
tuftlcnt looviinMRil fwtVMHMft pnv 
) 
aia. >iiM«iion • 
PiMidti lof cMMiUon «i ehMt «oiir««^ 
SCMQUailBPSt rUmi fPSt i l C * XNDSA 
aM, 
«mwat «ia t^bolanhipi clo* 
f tUMDim •€! iTCd 
f iqwiif l jqBi f « ^ f « imLm iifUonals m6 tar CWMiivMiiii o«iAtii«f* 4 M e fit«lni iMMN 
h€M for Indifli ii«tion«ai «Miil«t«i«d iy HM 
Mlfilf tiy of M M « U O I I «id sotUl M I f oM^ _ 
IDIUD 
US. mpig ^wi^^^iwf ^ ^ • • ^ ^ • j ^i^R»w»«*^| Rvv^^^^^^ 
MM dOvOlOPBORt in SOUtll tfid SOUtWiSt A^«b 
tilit otudy iiiolYOOt Hio mlo of oduoctlfi 
la ttoUocial dovtiopMOt* Tht ifUUtotion of 
hmm eapftt^a. M tlio ouility i f Ufo^ io oo 
4«rod to bf ino Min ea^ >ofion% in woll Into. 
flOl«d notlonil OoyOUpMnt* tlio eane«|pt of 
mmm oipl%«l m6 !%• fomatian thnogh inv«i%» 
MHf m odiie«lioA of^inddiUiA oountiioi O M 
fovioiiOd as pfomnoUyo aodalo f i t WPilooUM 
to devolapInQ oounttloi* 
Tm m « l t«0rS •«!• to put mM ifidltfi 
ViPnUftet Into p«»ptmv«» 
W|MUNT« mot A 
Md ilMiUedt t^idftit on 
.,,.,—ilt*Qll liMldMl MIIOO. 
imtmmit •«•• of It f lOB InaMtiElal 
><f int «)d br •dUeotMiii •«•• of It eonlna imwn affoetiiiQ e«t«t« choiM 
• M i l • ! UU fidUt llenx (iB ami lo f i&# S bt U iiC , ^ _ _ ^ _ „ ^ _ _ 
MM* fOd m t m i i faeuithi oMUildo j t e S . Btooatim thouXd tlitv«rar«» pMWto tli« i 
ibUify to tli«i« 
r» s^rrStisj-.-sssLr-irsjac M|ht). r««te«k<nMWM«b NMMli i . 
tmUilMon 9H v» %» MM W Htm 09^ 9i iyfte to tnttOimt tm^tudb m i>sott«t • ! saw 
9^MMm ma tiiiiilfigi mA PMt in m tcifliafl« 
aao. lfi|t|tBt« of l^iipUtd MKinwii nm9&tdth {nm 
DSAU QteeuNd PMMOi in iMjb tfdcvti ^ 
f AH? 
SA 
tccmn me/Sim (MMis/ncis 
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